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CIlcauce en el recto ejercicio de la ac- creto-ley de :z de octubre de 19:Z3
ci6n contencioso-administrativa, en· dictado para La depuraci6n del per:
masearando con ella fines de inobeer- sonal íudicial~e, a pesar de estar
vancia o retardo en cumplir dilJ)osi. categ6ricamente preceptuado que con-
ciones irresistibles de la Administra- tra determinadas resoluciones no se
ci6n, por ser eUas de car:icter gene- admitirla recurso alguno, no s610 ha
ral; y nada m:i5 eficaz a impedir ta- sido admitido el recurso contencioso-
le~ abusos que conferir a la Sala de administrativo, sino que, habi~DdOle
lo Contencioso-administrativo el po- alegado por el fiscal como dilatoria
der rechazar de plano los recursos la excepci6n de incompetencia ha
SdoJl: La experiencia ha puesto tendentes a reclamar contra las alu. s~d? desestimada, defiriendo a l~ de-
de relieve que alpDol particularel, didas disposiciones de la Adminis- clsl6n sobre el fondo para venir a re-
con deec:onoci18iento o menosprecio de traci6n, modiante una breve adici6n solver en definitiva la improcedencia
lo que preceptúA 101 anículol 1.° y al artículo 36 de fa ley de lo Conten- del recurso; con gastos y tdmitel
4,0 de la ley de 10 Contencioso-admi- cioso, y otra como obligada conle- francamente, ianecelari~.. Es, por
niltrativo, Y 4.°, n4mero 1.0 del re- cuencia al articulo 38, concordante tanto, notana la convenIencia, no ya
/ wlamento ~ara la aplic:aci6n de la mis- del antecitado. El derecho del par- dfi procurar evitar, lino de impedir
IDa, interpollflD el recurso que regula tieular no quedar' por ellu deeam- e caz,mente que talee casol puedan
IU testo contra di,policiones notoria- parado, pues la lublilténcia del ar- repetirse.
mente exc1uhla. del conocimiento de tículo 3,. de la .proria ley le permi~ Otra reform.a necelaria el la del
101 Tri1nanalee de ala jurildicción. tirA acudir contra la resoluci6n que artfcu1lo 212 ~el Re,lamento weneral'
Cierto que, ea deinitiva, muchol de le af,ete individualmente.. , no contra par~ a eje~cl~n de: la ley de lo Con-
tal.1 rec1ll'aM ao prolperan, d"ltima- la dilpolici6n general- que fundada Itenclolo-admlnlstratlvo, en relaci6n
dOI en virtud de J. ale.ad6n de in- en ~Ita agravie el dere~ho nacido de I con, el. artículo 95. de ~Ita y los 195
competencia por el jlKal, que 101 Tri- una ley; y si la facultll'Cl oe recha.· y Síliullentes del pnmero. El texto del
bunales acowen eui 'empre, formando zar tJ Umi". el recurso le encierra art cu ~ 272 ha venido hasta ahoraIUI decilion.. todo un liltema que en marco tan eltrecho como el favoreclen~o que 101 recurrentes de
desenvuelve la doctrina acerca de la, indicado, y se establece un recurlO mala fe'llt mAs rroJ?ólito que poner
excepci6n de incompeteilda de inri.. , para que el Tribunal pueda refor-' e~ ~ntre ,I6C o resoluClones de la Ad-dicef6n, basada en el ejercicio por la· mar IU proveído, no pauce que COIl' mlnl8tracl n, cuya, procedenc~a reco-
Adminiltración de facultades dilCJ'e-lla iftllovaci6n que le introduce se le- i nOíen en el f.uero Interno, perjudicar
cioaales, ..aaadal de la poteatad sione el derecho de 105 particulares a lOS benefiCIados por otras que 101
re.lameataria; mu no el menol pera defenderse legítimamente de· :ec aman~es no han de atrevene a
exacto qlle por falta en 1& ley de UD poli~les awraviol de parte de la Ad- Impugna!' en defin~tiva, o dilatar ~r
precepto que eetatuya' 1.. facultad del min;ltración. Tamhib el de '&ta ~do el tiempo pOllble la terminaclÓIl
TribaDal pala rechazar de ~lano el tendr:i firme garantfa en que el fia- e tm recurso ~n qu~ ~o confían, pr...
recurso cuu40 palmariamente le en- ¡ cal, en el período inicial del pleito "ente1 el esento Inlcla~ y dejan pa.derece a impuarnar no una resolución, I pueda pedir al Tribunal que ejer: lar e. afio o espere;u ,el c.fa en que &te
sino UDa dilpOlIi~ión .de carActer we-. c~te la nueY~ faculllad de rechazar ~nahza para 8umlDI,stur los pliegol
nenl, y DO se dlp 51 un real deere- sin mú tranutaci6n· el recurso con- e gapel sell~do, SID 101 cuales no
to-l.,. 1& cI.uutiaaci6a de recUJlOIcedi~udole el de sú¡:olica a ámbu pue e sustanclarse el recurso. No es
tan temerariol DO l1qa huta des- partes contra la re30luci6n que re-I dd"l cl~lque fuera ne el rrop6tri.t<>
p. ele haberee realizado .una ierie caip. .' 1 e ";IPS ador al redactar el artículo
de trAmites en, que le CODlume ell En otro orden es de . :Z7:Z C1ta~o; per9, en todo caso, debe~:i~)u~~Jt~J6nt;et~eé~ohi~'i: ~:\miT~obU,::ga~~;re:os:~=:~c~~ i:~rd~ti:~~~a~ .s~linf::;:~~o~l ~~~~
Admullltraci6n ocasionaDdo lamen-l' dI .ua- S(1, D'al se CdDctbe que se ampare e:l~e esterili~ad. El, pues, de. 1)ete- :~~:o.:d:~~tr~:ilos recursos con- e~ i~camplimiento de un requisito tanII~ apremiante poner a 1& ípo- en que una ley o ;:;'1d~ l~·óe:ur nlmldo como la entrega de unos plie-
raDoa o la temericfaj de alwuaoa ti.:ic' h 1 POSICI n e'l gns el papel la facultad en el teca-ti~l'tes el valladar que le i.mpida í:~ ::~f~~~a:~ d~a~ad~=~~s~~I~:tddel prorrd 01rar, de hecho, Un ab
atí uar un recurso extraordinario ci6n d' t d ..6 ' P aJO e ttes meses que la In~:etde¡n~~~~,d;a:':i1:~~i ~:s\'so; ~rr:u~~ib~~~~ana:~t:fd~¡b~~~~ ~~~~:ti::s:~oel~=~~' :;
porflu temerarial o pro~&itoi eÚ1 101 ~= :a:~~:ci6id~loR:l edl~l qquu~enl 101 Int~~e i no facilita lo.. 1 ... a· ~ c:owuuera necesario para
\
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AL. R. P. de V. M.,
MJGUEL PlUMO DE F.IVDA y OIlBAN&JA
la sustanciaci6n, desiste de mantenerIutíli~arse el re<:U~ de lóplica esta- REAL DECRETO /~
tal recurso. .. blecldo en el propio artículo.n .~~
A remediar los inconvenientes que \' Art. 3·° El articulo %7% del rell~a. N,z""rD 50. .fl;
uedan indicados resronden las mo- mento generaJ reformado para la e}e- . ;';:J
:ificaciones de Jos articuJos 36 Y 38 : cuci6n de la ley de %~ de junio d.e A propue6t:/: .del PCe6ldente del I~
d 1 ley de :1% de junio de 1894 so-II8<)4, queda sustituido por el 51- Conae]o de MLDutros, y de acuerdoe a . . .' d"6 l' t· con ~te 1bre el ejercIcIo de la ]uns ICCI n con- gulen e. .. V' " \
. administrativa y el 'l7'1 del I ..Artículo %71.. La obhgaclón de engo en decretar lo sliUlente: ,ten~~:~nto general, reformado, para suministrar el recurrente los pliellos Articulo lo° En ~a frase "buque ~ •
re¡. .6n de la misma fecha que de papel a que se refieren 105 ar- de guerra" se COllAllGeran compreon- ~
IU .eJ~uc~n ~n el adjunto proyecto de dculos anteriores, ser4 cumplimen~a-'didOl, no s610 ~ baques de6igna- --..;
le ln~ ui que de conformidad da ineludiblemente dentro de 106 dIez d~ como talee, alno lo.s barcOll 1IU- !~:r 1:- ::¿rXado por el Consejo de dias h;libiles siguie!ltes ~I de la ..pre.· xlhare&!l d: tod06 '~os tipos
y' . t S el Presidente tiene el ha- sentacl6n del escnto. sin necesidad· Art. l. En tiempo de paz loelnlder~o'meter a la sanci6n de Vues- de requerimiento alguno en el ~so buqu~ de guerra extranjerOll están
IlOr lo! . stad del articulo '170, y dentro de los diez autonza.dos de una manera perma-~.a:~~ 3 de enero de 19%8. días hibiles siguientes al del requeri. nentepara visitar los puertos espa-
- n miento, en el caso del articulo 1.71. fioles, sin máa excepci6n que 1011 Ar.
De no cumplirla en los términos ex- tlena¡}ee, pues para la entrada en és-
presados, que serán improrrogables, tos (le precÍBa una autorizaci6n es.
el recurrente será declarado desisti. pecia.l. "-
do del recurso, con imposición de la! El aviso de que una visita est~
costas causadas eh la SU5tanciación I en proyecto deberá, no obstantJe e
de éste." iinvariablemente, ser cursada por la
Art. 4. 0 Lu refoJ1Das Que se es-. vía diplomitica, de suerte que lIe.
tablecen por este decreta-Iey eer'n gue, llIi las circulLlltancias lo pen1Ú-
de aplicación al procedimiento ante ten, con !l() menae de cilico días de
los Tribunales provinciales de lo con- I anticipación al comienzo de la .visi-
tendoso-administrativos, en cuanto ta proyectada.
resulte de la competencia de éstos. I Dicho avÍBo contendd una deda-
De conformidad con lo acordado Art. S,o El presente decreto-ley re· ración del n6mffo de baJeoe tlUll
por mi Consejo de Ministros, a pro- glr~ desde el dia de s~ publicación I nombre!! y dalles, paertOll que ~ pr~.
puesta del Presidente, . . en la Gaceta de Ma{f.,.,d, quedando ponen visitar y tiempo probable de
Vengo en decretar 10 SigUIente: derogadas cuantas disposiCIones ee permanencia en cada uno de elloe.
Articulo 1.0 El articulo 36 de la ~ongan a su cumplimiento. I At. 3·° Las ,prescripciones conte-
ley reformada sobre el ejercicio de En 105 recursos ya presentados, el ' nidae en el articulo ·precedente no
1& jurisdicción contencioso-admini.. plazo a que se reñere el artículo 2T~ /6e aplkarán:
trativa de i'l de junio de 18<).4 queda del reglamento ose contari desde ell al A ,los buques a bordo de los
adicionado con los siguiel10tes pirra- día de la publicación en la Gauta. cuales ~tén embarcadOll jefee' de Es-
f ,¡.. Mad,.id del presente decreto-ley.! tado, miembroe de familias reínac-
o:'Si í el escrito anunciase la lnter· Dado en PalaCIO a tres de enero de: tes, tl\Je eéquitos o J1epresentantea di-
posición del recurso contra una ley mil novecientos veintiocho. plom&ticos acreditadoe c~ca del G....
o disposici6n que tuviera el carAc- ALFONSO bierno espaiiol.
ter de 'tal o fuese de indole genera! el Prtsldtntt d~1 ConStjo d~ Ministro. • b) A los buques de ¡uerra. 0011-
organizadora de un servicio público, MIGUEL PRIMO DE RIVERA y ORB~JA gados, por razón de averias, lempo..
el Tribunal rechazará aquél de plano 'ral u otra caUlla de f\Urza mayo.r, a
por auto motivado. Contra este auto ~trar en puerto español.
podrá utilizarse ante la misma Sala. X N e) A los buques de guerra que
en el término de cinco dias, recureo E POSl~10 peTtenezcan a pafsee con los que
de súplica, Que se sustanciar4 y re· SdlOll: Conviene a la mayor ela.· eXIsta u6a convención especial acer-
solverá por los trmites que fija el J ridad liJe tan trascendental asunto,: ca del particular.
articulo 40:1 de la ley de Enjuicia-; como ee replar de modo concreto! Art. ~.o A la ~utoridad luperior
miento Civil, sin que contra la reso-: lae condiciona.Les a que deben eu-! de Marma en cf'da puerto conee-
luci6n quepa oin¡tin otro recuno. jetaNoe Jae autoriz8lCio~ para visi•. pende la facultad de deaig:nar el lu.
Del mismo modo 'procederá el Tri·. las de escuadras y buques extran-' llar del fondudero a. -101 buquN de
lIunal cuando el recurso se entable j~rOl a loe puertos de nuestra lO- perra extranjero. o de cambiar el
contra una resolución de la Adminl.. be:ranf.. , acoger en un .010 precep.' Que ya tuvieJlln si uf .e eatima ce.
traci6n dictada en aplicación de una. to la3 disfl06icione, en distinta. ~.I cetario. . '
4ispo.ici6n de carácter gen'lral Qua, r.as dictadas de modo circunstanCial, A ta.! efecto, al entrar en 1111 PUM'.
declare no daree recurso alguno c~u· I a'Si como los procedimientos que la to ~paJiol un buque de guerra ex-
tra las que en ta1 aplicaci6n se d1('-I' tradición y costumbre han venido a ¡tranJero se trasladad inmediat;a..
ten." establecer para estos casos. Imente a bordo un oñcial de Mari-
Art. ;¡.o El a~c~lo .18 de la ml~ Por otra parte, el emple<) de 11Ub-. na, en"i~o por la .autoridad ezpre.·ID~ ley queda adlClonaao con el al-·, VOII buques, como "on 1011 lIubmari. I liada, qUl'ttt ~~~hmentari al co-
plente pirrafo: . noe, y de modernos elementos, como mand·ante y le lDdlcan el fondude-:
.No Qbstant~ 10 est:r-blecldo e~ 1M las· comlLDicaciones illa-láJ¡brieat, no ~o que lIe asigna a IU b1Wl~ y ee
"rrafos .antenores. 11 el .ex~lente dm<>cidos ~n las ~s en que aque- mformad del objeto y duración de
se contrajese a la prepa~<:1<i~~e UIlA; \las disposiciones se dictaron, obli-: la mita, 'nOlDlbre del com~dante y
ley o a. alguna de la~ dlSpoll1cIOne8 o ga ahoca a condicionarlo en aque-~ datOll complementari08.re~luclOnes a que 6e. r.efierea los d03 lliic cirCUD1ltalllcilWl. I .En el CafsO de que el referido Ofi-
tiltu1to& púrafos ~di.C10~0lI al ar- Por Jo eIpu.esto, el Presidente del. cal neg~ a bordo despu~ que el
tkulo 36. la Admuustraa6:0. po<1r4 C:oDsejo de Ministros que lIUacribe, ¡baque de JrDerra extranjero 8tuvie-
lIU;Spender () negar la remtll1~n ~el de acuerdo aH1 ~te, tiene el honor J se ya fondeado, !le limitarl1 a fOT-IIIlS~O, ordenando ~l fiscal pIda In- I de aometer a la aprobaci6n de Vues-I ~tt~ar el saludo, a· tomar los duoe
mediatamente al Tnbunal que r.echa-! t,ra Majestad ·~l liíguiellte pro,yecto mdlcados y a confirmar el lugar delcedesd~ lue~o el rec~! repowendo de decreto. fondeadero ya tOIllQdo, o .a designar_
la provl~.aa. de admiSIón, a tenor Madrid.. de enero de 11)'l8. le otro nueyo si así procediera.
del ~rec1tado artíc:ulo..Contra la r~ $J:lil0ll' An. S.O Los buQu~ de guerra ex~
solucl6»: que recaIga, que habrli de . traojerOll que entren en un puerto o
ser motlva.da, podr.t por el I'ecurrell- A L. R. P. de V. M. ~a6 ;uri.diccionall!i1 españolas es-
te Y. debed. en lUl.~, por el Meal MIGUU PJW(o DI: R:M:IlA y ORllANEJA tin obligados a Telllpetar las dispo-
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\ k· .... .··;i.-.
. te n la, ma mento armado, deben. obteD.er porIVengo en decretar lo siguieate:
skionet lecalea vlgen I'S, e . .' conducto de la autoridad militar 10- Artículo primero. Concaricter ex-t.eria. ~.cal Y de po ,cía .anltana,
al como 1011 reglamentos de los puer· cal la debida autori'l~ión, que Cl>- cepdonal y extraordinario, se autori-
toe a qu~ eetbl 1I0met~doe 101. buques rreeponde otorgar a.l Ministro de la za, sin necesidad de atenerse a las pres-
de guerra de la Ya.n.na naClonal, y Guerra o a las Capitanes generales cripciones vigentes en la materia, la
de los Cuales se facliltarán a su co- de las regiones en CllB08 de recono- venta de armamento, material y mu-
mandante, por la ~utoridad .de Ma.- cida urgencia. niciones inútiles que actualmente exis-
riDa 1.. informaclo~ precI6a8. Art. 10. En el caso de que un te o pueda resultar posteriormente en
N~ _tarán obligados dichos bu- buque de guerra extranjero no .se los Parques de Artillería del territorio
que, a tolDar práCtKO, y no podñ. atenga a la-.; dÍ8p06iciones conteni- dI' ~1arruecos, ingresando en el Teso-
exigírlleles abono alguno por sus .er- das en el presente E6tatuto, la au- ro el producto de dicha venta.
vici05 lliDO en el caso de haberlo pe.- toridad de Marina, o la militar en Artículo segundo. A los efectos del
dido. su defecto, llamará la atenci6n de artículo anterior, se crea por cada una
En la ría de- Bilbao. río Guadal- s~ comand:tnte sobr~ l!l contraven- d~ las cuatro circunscripciones en que
quivir y demás navegables, en quo CIÓD comehda yle ?nvltará. fo~~I- .actualmente se divide la zona de M¡¡-
sea obligatorio el practia}je para 1011 mente a observar dichas dISP06ICIV-1 rruecos, una Junta, presidida por el Ge-
buques mercantee, 10 sed tambiw IDee.. .., . neral Jefe de la circunscripción, y ':le
para 106 de guerra, y en todos 10. S, esta 'nd~caC16n fuese de5a~Ddl- la que formarán parte el Jefe de Es-
casos ee~ obligatorio el amarraje Ida, la. aut.ondad mis :::~tenzad~ tado Mayor, Jefe de los servicios de
donde. qUIera que. ~e eDOlentre ea- ~e .Ia ManDa o del EjérCIto po.dr.. Ingeri~l'os, Comisario interventor, Jefe
tablecldo ~te serviCIO. lDvltar al buque dt; guer~a extranjero de los 'iervicios de Artillería, Dírector
Art. 6.. Para la entr.ada. de 101 a que ab3JIJdone I~ed~at~~te el del Parque de Artillería y Jefe del de-
buqUlea de guerra estranJerOll. en los puerto o las a~ 1uns.dlcclonal~ tall del mismo, y teniente auditor con
Arsenalee del Estado lIed. precua una atrt. GJ J. Los itlD}stenos de Es- destino en cada circunscripción ac-
autorización eepecial, que correspon· t o, d uerra
d
y anna quedan en· tuando de secretario el más mod~rno'
d t . 1 Y' . t d Marina carga os ca a uno en lo que le con '
eLo org~r a 1t~ln~.~ci.6: habri 'de cierne, de la e;ecuci6n -del prescor; dichas Junta~ ~erán las encargadas de
a. mwma au. - .. d- aprobar provlslOna\ment~las propues-
preceder neceeanllllHllllt.e a la VI.1ta ecreto.. - .. d' 'l'dad di' d' d f
d 1 . d"d d 1 d' Dado en PaJaclo a cuatro d- ~- tas t! mutl I e os m Ica os e (!C-e De In IVI aos e u otaClOG'eI " . "'.~- t f I I P d' A
d d· h bu 1 . d ro de mil noveclento, veintiocho os que ormu en os arques e r-~ IC os qaee ~ as 10~. ID 1»-. . tilleria, con arreglo al articulo cuar-
tnalee deo aquelloe establ~mle11t~ ALFONSO to, si bien sin carácter ejecutivo hasta
Art. 7. La. permaDencJa d~ -: El Pr~~id~nt~d~ICon5elod~Minlllros. tanto que recaiga la aprobación de la~::sj~=:naÍ:r":I~O:rt~5~1- MIGUEL PRDlO DE RIVEJtA y OJlBANJ:J4 Junta superior, y una vez a~roba.do lIe-
pañolee Ile entenderi cOlld;ciona'Ja en (De la GaClt/l núPl. 5). var a, cabo la venta del mls~o.
los túmÍDOIl .iguieDtee: Articulo tercero. IndependIentemente
Primero. No podr' levantarse ero- de las expresa.das Juntas de circunscrip-
quie o planos de terreno y practicar EXPOSICION ción se crea una Junta superior para
10ndeOll. tedo el territorio de Marruecos, que
SEÑOR: Como resultado de la campafla 'd" I J f S . d roSetrUnclo. Loe bQques 8Ubmarinos de Africa, existe hoy baitante materi;¡l preSl Ira e e e upenor e las 'uer-
no podr'D u.vegar lIumerrid~ ni IIU- i municiones clasificado de inútil en zas Militares 'de dicho territorio, o ¡lor
tnet'I"ÍAe en acual juriaclkaoJUll.. y los Parques de Artillería de aq'uellos delegación el General segundo jefe, y
put..tCl\_ de la que formarán parte, como vo-
Tercero. Por rerla ,eneral, no le- tcrritori()S~ existe también material v cales, el Jeíe de Estado Mayor, los,
T4 limitado el UIlO de 1ae comunica-- armamento d~teriorado, cuya necesi- coroneles de Artilleria, Ingenieros e
dones inal'mbric:u a loe buquee do dad de recomposición es ·urgente, si Intell'dencia, el Interventor de distri-
.uerra extrari;erOl durante tU eetan. no se qu~re llegar a su inutilidad ab- to y el auditor de división afectos al
cía ~n 101 puertClll de uueltra .obera- ~oluta o a un aumento en el costo de Cuartel general, y como secretario el
túa y alU" 1urildlcdonalew: pero el las reparaciones; comaD'dante de Artillerla que designe
Eetado oeepdiol le reserva limitarlo, Al objeto de descongestionar los pal·· el presidente, y cuya misi6n consistirá
., aUD .upendell1o, cuaado u( lo lJues y almac.:nes del material inuti1i· en aprobar definitivamente los acuer-aco~en 1.. ~D.taDdu especia. ;'ado, permitiendo un mejor acomodo dos que con carácter provisional hu•
• _..&. que apreciar' por .r .010. ,lel que está en estado de servicio 'la- bieran adoptado las Juntas de circuns-~uarto, No podri eiecutarae la r"ce natural proceder a la enajc~a- cripci6n de qUe se trata en el articu-
-pena de moerte. {-~Ó!I, de aquél y. atender a la recompo- lo anterior
Quinto. Se prohibe deteDlbarcar ~IClon d~l avenado, utilizanoo los rc- .
índividuo, de marinena o tropa de cursos de que se disponga. A tal ef~c- J\rUc~lo cuarto: 1;-os Parquu de
.. dotadone.. con ..rm.. aalvo en te, se propone la creación de juntas Artlllena del terntoflO de Marruec05,c~ e.peciales, en que Paza deter- bales que intervmgan en todas esas for.mularán un proyecto val?rado por
-mlnadj. cereJDOllias le ac:oerde. . operaciones, dirigidas por tbla central I~t~. del .ar,m.amento. ma.tenat y mu-
Sexto. La. embarcacionee menoree presidida por el Jefe Superior de las mClones lD':Itlles que eXIstan o puc-
que circwllll en 1911 puertos yaguas Fuerzas .Milit.ares 'de "Marruecos; pero, dan resultar posteriormente, remitien-
jurisdiccionales DO poclr"ll estar ar- como su funCIonamiento y atribuciones do- S?~ propuestas a la aprobación
.._ madM. no se 'ajustan a I~s prescripciones vi- proVISIonal de las Juntas de circu¡¡s-
Art. 1.· Se prohibe a dichos bu- gentes, precisa una autorización es- cripci?n y a la definitiva de la Junta
1JUes, a menClll eJe obllener previa au- pecial que el Ministro que sU5-cribe, df'Supenor; una ve:r. aprobado por éstato~ÓIa de la alltOridad local df acuerdo con el Consejo de Ministros, se 1I.evi.rá a cabo la venta según se
lIuina :. ~oncreta en el siguiente proyecto pe prevIene en el articulo segundo.P1:~. Realizar m_io""" o ¡decreto que tiene el honor de some- Artículo quinto. La recomposición~actíc:al' ele desembarco Q ter a la aprobación de V. M. del armaf?ento, material y municio-
tiro en 1...... ~ODales es- ll~rid 31 de diciembre de 1927. nes deterIorado, se hu! ajustándose
-paftolu. a los preceptos hoy vigentes y con
_ Sewundo. ~eaUaar~ • ca- • SEÑOR cargo. a lu cantidades que para tal
"cter .submA~~o, oaalquiera que. Sea A 1.. ~ P. de V. Y. a~encl6n fi!f~en en presupuesto, pu-
-; obieto, eXI)aJl o no la iDten-e'!l_ JUI.N O'DONNIlLL VUGAS dl~n~o sohclwsc 105 saplementos de
a Artde ~o, baIOl.· crédrto precisos para atender a esa
. 9.· Cuaudo para rendir ha- tKAL DECRETO. necesidad, si se- careciese de recur-
Bor. f6Debres ti U . .:et&nte d· boqen . erra el coman_ A prop.eeta cIti Ministro de" la Gue- 80S para e o y se cOrriese el rlURO
:Jeto ~tUld ~~!Uerra. extJ'an. r~ r de acuerdo con el Consejo de de la inutiliz'ación completa de aque-ewem..-~ un deetae.a- M100stros, 1105 efectos. de no procederse a su
arreglo.
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Artículo sexto. Queda autorizado
el Ministro de la Guerra, para en caso
de juzgarlo pertinente, aplicar los
preceptos de esta disposición al ma~
terial de Ingenieros, Intendencia y
Sanidad existentes en los parques de
Africa, sujetándolo, para su enajena-
ción o a.provechamiento, a. iguales nor-
mas y formalidades que para el de
Artillería se establecen en este de-
creto.
Dado en Palacio a treinta y uno de
diciembre de mil novecientos veinti-
siete.
ALFONSO.
El MíDÜltro de la G..........
]UA)I O'D~NNELI.. VARGltS
EXPOSICION
SEÑOJl : El desconcierto que las VICI-
¡¡itudes de toda campaña prolongada
producen en la administración de ví-
veres, armamento, material, ganado y
pertrechos de gUerra, ha dado lugar
siempre a un enorme número de ex-
pedientes de carácter administrativo
motivados por la pérdida o deterioro
de aquellos, que en la mayor parte
de los casos carecen de tod4 utilidad
práctica y son meramente formula-
rios desde su inicio por ser patente·
la irresponsabilidad derivada de las
causas de fuerza mayor que la propia
guerra ocasiona. '
Este hecho, que se ha venido re-
pitiendo ,en todas las campaBas, se
ha manifestado también en la de Afri-
ca, agravado por la peculiar' natu-
raleza de ésta e incluso po:' las cir-
cunstancias geográficas y climatolc:.
gieas del territorio, y por las alterna-
tivas naturales y 16gicas en una gue-
rra irregular como ninguna.
Por consecuencia de ello son incon-
tables los voluminosos expedientes ad-
ministrativos actualmente en curso,
que originan un trabajo abrumador
para el penonal de jefe. y oficiales,
sin que, en definitiva, produzcan be-
neficio alguno para los intereses del
ramo de Guerra, porque en sU inmensa
mayorla terminan sin declaraci6n de
responsabilidad y sin otro efecto que
entorpecer la contabilidad de lo.
Cuerpos y unidades con lo. cargos
que muchas veces se derivan de ta-
les expedienus. Y aun en aquellos con-
tados casos en Que la extricta apli-
cación de las leyes y reglamentos
obliga a personalizar responsabilida-
des de índole administrativa, no siem-
pre queda tranquila la. cQnciencia dc:J
llamado a declararlas si se considera
cuán dificil es el minucioso cumplÍII
miento de la intrieada re¡lamentaci6n
Y'igente en medio de los ¡¡zares y pe-
nalidades de la guerra.
En atención a las consideraciones
expuestas, el .Ministro que suscribe.
preVio acuerdo del Consejo de Mi-
nistros, tiene el honor de someter a
la aprobaci6n de V. M. el siguiente
proyecto de decreto. .
Madriil 31 lk diciembre de 1927.
SEflOK
A. I~ R. P. de V. Y.
JUAH O'DONND.L VARGAS
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REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Gue-
rra, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros,
Vengo en decretar 10 siguiente:
Artículo primero. El Jde Supe-
rior de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos y los Capitanes generales de
las regiones, Baleares y Canarias, da-
rán por terminados, sin declaración de
responsabilidad, todos los expedientes
de carácter administrativo, cualquiera
Que se'a; su cuantía, instruidos por
muerte de ganado, pérdida, inutiliza-
ción o deterioro de material y arma-
mento de toda clase y demás efectos
ocurridos en territorio de Africa" y
como consecuencia de las campaiías
durante el tiempo que 10 tuvieron a
su cargo 105 Cuerpos y organismos
del Ejército, individuos del mismo
y fuerzas de toda clases, incluso las
jalifianas, Que prestaron servicio en
dicho territorio. Esta decla.ación de
irresponsabilidad, llevará consigo la
baja en cuentas y demás dectos que
correspondan; pero, en la inteligencia,
de que si lo actuado resultan pre-
suntas responsabilidades criplÍnales,
deberá disponerse que se deduzca el
oportuno testimonio, tanto de culpa
a los fines que en justicia corres-
pondan.
Artículo segundo. En los callOS de
los citados en el párrafo anterior, en
que aun no haya come.nzado la ins-
trucci6n de expediente, se formará
uno por cada Cuerpo en que se com-
prenda todo el material, efectos o ar-
mamento pet'dido, deteriorados e in-
utilizados que al Cuerpo pertenezcan,
y otro relativo a todo el ganado a
cargo del mismo que se encuentre en
iguales condiciones.
Artículo tercere>o Quedan excep-
tuados de lo dispuesto en el párrafo
primerio los expedientes administra-
tivos motivados por desfalcos o
faltas de fondos, y, en general, los
que tengan su origen en irregulari-
dades en el maneJo de c~udalea. Es-
tos expedientes se tramitarán en foro.
ma reglamentaria, declarando y exi-
giendo las responsabilidades a que
haya lugar en la forma establecida
por las leyes y reglamentos.
Artkulo cuarto. 'todo el armamen·
to en poder de los Cuerp09, incluso
los d~ Intervenci6n.y fuerzas jalifia-
n&,s, que baya sufrido deterioro como
consecuencia de las operaciones de I;¡,
campafía, será admitido, a su entrega,
en los Parques, sin cargo ~lguno por
recomposición.
Dado en Palacio a treinta y uno de





Vengo en disponer que el General
·de brigada D. Andrés SaliQuet Zu-
m~ta, cese en el mando de la segunda
bn.,gada da lÍ1fant~rú de la duodécim.l
división.
Dado en Santa Cruz de M udela
D. O.·1I6m 5
(Ciudad Real) a veintisiete de diciem-
bre de mil novecientos veintisieu.
ALFONSO
El Wla1Icro .. la 0-,
JOAl' O'DoJnQU. VüGAS
Vengo en disponer que el General
de brigada D. Cados Pérez y López
de Robredo, Celle en el cargo de Ins-
pector de las fuerzas y scrvicios de
Artillería de la tercera región y pase
a la situación de primera reserva, por
haber cumplido el día veintinueve del
corriente mes la edad que determina
'la ley de veintinueve de junio de mIl
novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a treinta y uno de
diciembre de mil novecientos ve.inti.
siete.
ALFONSO
El MhdoIro .. la o-r..
JUAR O'Do!nm.L VAlIGAS
-Ven.go en disponer que el General
de bngada, en situaci6n de primera
reserva, D. Leopoldo Fuentes Bustillo
y Cueto, pase a la de segunda reserva.
por haber cumplido el día veintid6s
de.l corriente mes la edad que deter.
mIDa la ley de veintínueve de junio
de mil novecientos diez y ocho.
D~d? en Palaci? a treinta y uno
~e. diCIembre de mIl novecientos vein.
tlslete.
ALFONSO
El V..nu.uo de la o-n..
]OAR O'Do!OW.L V.uc.u
Ven.go en cIlsponer qUe el Generar
de bngada, en situación de primera
reserva, D. Claudia de 1& Cuest& Coig
pase a ·la de Hpnda rnerv&, por h~
oer .cumplido el dIa veinticuatro del
com,nte me. la edad que determina
la ley de veintinueve de junio de mil
noveciento. diez y ocho.
D~d? en Palad? a treinta y uno
d.e. dICIembre de nul novecientos vein-.
tíl1ete.
ALFONSO
El MItdttaoo de la o..-
]UAR O'Downu, V"-GAS
: Con arreglo a lo que determina Mi
decre~o de ~ieciocho de septiemÍlrl! .~
de md novecl.entos v~intitrés, a pro- ,
,puesta del MlIlistro de la Guerra, y
~de acuerdo. ooa ti Conee;& de Jl(ini~.
:tros, • .
¡ y~go en autorizar al precitado
/MJnlstr? . de .Ia ~ue:r. para que pOr
lel .SerV1clo de AVlacl6n Militar se. ad-
Iqu~~ra p!>r gestión directa un Hidró-·aVlOn, tipo DorJ]ier Super Wal.
1
D~d.o en Palacio a tretnta y uno
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Núm. 203.
l1IitIrII .. llriu
Excmo. Sr., Para dar cumplimien-
toal real decreto fecha 21 del co-
rriente, número 2.177,
.S, M. el Rey (q. D. g.l se ha ser-
VIdo aprobar los unidos itinerarios de
la Compañía de Vapores Correos In-
terinsulares Canarios.
De !'eal orden lo digo a V. E ..pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS j'UarOe a V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1927.
CORNEJO
Sefiores Ministros de Estado, Gober-
nación, Guerra, Fomento y Traba-
jo j Señor Director ~eneral de Na·
vegación; Señor DIrector gen~ral
de Marruecos y Colopias' Señor
Representante de la C'omp~liia de
Vapores Correos Interinsulares Ca-
narios j Señores...
lltitItI .. kada , JIIIIdI
NÚID. t7:
Ilmo. Sr.: Ha~ndoee suscitado
dudas IObre qui~n et la Autoridad a
la cual ha de dirigirse el inquilino
lan:ado en el calO a que se refiere
el m1mero 2.0 de la real orden núme.
ro 1.245 de este Ministerio, fechada
el 26 y publicada en la GIIClta del
27 de diciembre últámo,
de disposiciones reglamen~rial espe-.I, S.~. el Rey (q. D. g.) le ha Iel-
ciales que no llegaron a dictarse, ta- ndo dIsponer que el númuo 2.° de la
les beneficios uo deben estimarse con-: citada real orden número 1.2 45 eea
solidados en forma que conatituyan aplicado entendi~ndole que la "auto-,
un derecho adquirido con todos los ridad gubernativa locab a que ae re-
req4isitos legales, habida cuenta prin- fiel e ee la autoridad gubel'bativa su-
cipalmente de que por el Ministerio perior que resida en la localidad y,
de Estado no se ha remitido a los por tanto, la autoridad a quien ha de
Consulados de la nación en Africa I a<.udir el inquilino para que le am-
ningán ejemplar de la cartilla de iden-ll pal e en su derecho de volver a habitar
tidaü que se menciona en los articu- los locales de que fu~ lanzado, ante6
los 11 y 12 del .reglamento para la Ide acudir al Fiscal municipal, ha de
aplicaci6n del real decreto-Iey de 28 ser el Gobernador civil en las capita-
de octubre de 1927, sobre el servicio: les de p.rov·incia, el Delegado del Go-
militar de los españoles residentes' bierno donde haya funcionarios de
fuera de Europa y del Norte africano' esta cl!lse, y el Alcalde en las demás
el cual documento es el título oficia! poblaClones.
de notificación de concesión de la De: oreal orden lo digo a V. 1. pa-
gracia, que ha de entregarse ~_ los ra .su conocimiento y efectos consi-
intelesados y el que ningún solicitan-l guientes. Dio. guarde a V. I. mu-
te puede poseer, chos. años. Madrid 3 de enero de
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 1<)28. -
a bien disponer queden sin efecto las: PONTE
co.ncesion~s ~eferidas, aplicándose el Señor Director general de los Regis-
mIsmo ontel'lo a cuantos de esta ín· tros y del Notariado
dole ee hubieran otorgado a indivi- .
duol residentes en los territorios y (De la Gaceta núm. 4).
:o~as a los que, según el artículo
pnmero del real decreto de 28 de oc-
tuble.-6ltimo, no se aplica al régimen
espeCIal que en él se regula.
De real ordell. lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos oportu-
1\05. Dios guarde a V. E. muchos
años. Mad.rid 4 de enero de 1928.
PlUl40 DE RIVERA
Sefior Ministro de la Guerra.
(De la Gaceta núm. S).
_DIle. DIL OOISIJO DI lIII8l108
Núm. ti.
NÓIII. tt.
Excmo. Sr.: Vesto el eacrito que
de t;eal orden eleY6 V. E. a esta
~relldencia en :z:a de 1loYiembre'l11-
timo, en conlUlla de li IOn aplica-
blel a Salvador GuZIDÚ ]im~
pr6furo del r,empluo de 1912, ye:¡
mOJO del actual Vicente Baua Ruil
101 beneficiol del real decreto-Iey d~
:z:a .de ag~.to puado, lo. cualet bene-
fiCIO, .e Indica que les han .ido otor-
,ados con fecha de octubre anterior
por el c6nlUI de la nación en Casa.
blanca (Manuecol):
Con.iderando; que por la. carencia
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: En vista de la pro-
puesta de la Dir~cción general de
Marrueco~ y ColonIas y en virtud de
lo q~e d~spone la real orden de la
PresIdencIa del Consejo de Ministro.
,de 22 de¡ diciembre último (Gaceta
'del 27),
S. M. el Rey (q. D. g;) ee ha dig-
nado nombrar Consejero eventual ofi-
CIal y. suplent«;, respectivamente, del
ConbeJO Supenor de Aeronáut.ica al
coron,;l de Estado Mayor D. ]OH
Asf'nslO Torrado y teniente coronel de
Estado Mayor D. Luis RamLre: Ra-
mirez, de la Dirección general de Ma-
rru«os y Colonias.
De real orde~ l~ digo a V. E. a
los efectos con'lgulentes. Dios guar-
de ~ V. E. mucho. años. Madrid 2
de enero de 1928.
PJUKO DE RIvI:aA
Seiiores. Vicepresidente del Conaejo
Supenor de Aeronáutica y Direc-
t~r general de Marruecos y Colo-
nras.
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, de aacro ele 1_
LINEA P1tINCIPAL
SIIlVIao mSUlANAL A LOS PIlINCIPALES PUIIlTOS DE TODAS LAS ISLAS
1tiMrario A .-Dfg'lUíltl .".. sIma"".
D O. D'ÍIIIL 5
4
SALIDAS
SO Tenerif~.-Sábado. :2-4 horas.
no Las Palmas.-Dominlo, 18 hor....
37 Arrecife.-LuneI, 8 boru.
7.7. Pu~rto Cabras.-Lul18, 14 horu..
27 Gran Tarajal.-MartJee, 7 horas.
37 Puerto <Abras.,--Ma.rt~, 17. horas.
. 120 Arrecife.-Martes, 18 hOJ"36.'
59 Laa Palmas.-MiércolfJ8, 11 horas.
70 Teneri~.-"-:"Mi6rcoles, ~2 horas.
57 San Sebaatián.-Jueves, 10 horas.
60 Palma.-Jue~, 22 horas.
51 Valvenfe.-Vi.e:rnes1 11 bora•.·
70 San 5eblWltián.-Vlemes, :u horae.
7~ millae.
LLEGADAS
Las 1'1mae.-DomiD¡ro, 6 horas.
Attecife.-Lunell. 6 horas.
Puerto Cabras.-Lunes, 12 horas.
Gran T:wajal.-Lunes, 17 borrae.
Puerto Cabras.-Mal'te6, 10 horas.
Arrecífe.-M3I"tes, 16 horne.
Las Palmas.-Mi~rcoles,6 horaa .
Tenerife.-M\~rcoles, lb boraa.
San Sebatián.-Jueves, 8 boras.
Palma.-]ueves, 16 hora..
Valverde o Gol'fo 'Restinga. (1).-VianClll, 6 h.





(1) Una. semana Valverde y otr.a Golfo o Restinga, alternando.
Iti,urario B.-DJlrac;,m, U1&Q. semana.
SALIDAS
59 L36 Palmd.-Sábado, 24 horall.
110 T'!!'7lerife.-Domingo, 20 borae.
60 Palma.-Lunes, 10 hor.as.
SI Valverde.-Lunes, 22 horas.
57 San Sebastián.-Martes, 10 horu.
110 Palma.-Marres, 20 horas.
59 Tenerife.-Miércoles, 11 hor.as.
82 Las Palmas.-Miércoles, :21 horas.
27 Gran Tarnja.l.-Jueves, 7 hora'.;.
37 Puerto Cabras.-Jueves, 1:2 horas.
37 Arrecife.-Viernes, 8 horat.
27 PUlerto Cabra6.-Viernes, '14 horas.
82 Gn-an TarajaJ.-VieI'll~6, 20 horas.
7gB
Total de millas por semana, 1.502.





San SebastiAn.-Martes, 6 hOJ'U.
Palma.-Martee, 16 horas.
Tenerife.-Miéreoles, 7 horas.
Las Palmas.-Mi6rco*, 16 ~.
Cran T3lTajal.-Ju~, 6 horas.
Puerto Cabrae.-Juevee, 10 horas.
Arrecife.-JueveI, 16 horu.
Puerto Cabras.-Viemes, 1:2 horas.
Gran Tara;al.-Viernel, 17 horu.
Las Palmas.-S4bado. 6 har...
Se enlazan loe ft'l'vici08 con los vapocrel correos de la Peníosula que, indistintamente, arriban a Teneriie o
Lac Palmas todos los miércoles y sábados.
LINEA ALTERNA
SERVICIO ESPECIAL ENTRE LOS PUERTOS D:& TI.NDIJIY¡ Y LAS PALMAS
Itinerario ún¡co.-Du,a&i4", U1I4 U",a1l4.
SALIDAS
59 Tenerif~.-Luoes, 2-4 horas.
59 Las Palmas.-Ma:rtes, :l4 horas.
59 Tenerife.-Miércole6, :2-4 horaa.
59 Lll6 Palm36.--Jueves, :l-4 hOllU.
59 Tenerife.-Viem:e'S, 24 lwraIr..
59 Las Palma6.-D:Jm i ng:J, 24 horas.
Ji" miU&5.
18.408 millas por año.
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LLEGADAS
Las Palmas.-Marte'S, 6 horas.
Tenerife.-Miércoles, 6 horae.
Lae Pa.lID'lB.-Juevoee, 6 horaa.
Te:nerife.-Vi<ernee, 6 horas.
LaB P.a.lmas.-Sl\badc. 6 bor1as.
Tenerife.-Lu~, 6 horas.






SEMANAUS Y CADA DOS SDlANAS A LOS PUERTOS ~ LAS ISLAS



















































391 miO.. por eemana.


















Adej;e, Sábado, 7 horas.
Cristiauos.-S:ibado, 9 horas.
Abrigos.:-Sábado, 11 boras.
Medano, Sábado, JJ horas.
Abona.-Sá.baao, J5 borlWl.
Tenerife.-Sábado, r9 hora..;.
Para efectuar alternativamente una .esaaa el
itinerMio comercial B y lá otra el C.
lti""a,io 8.-S"ttieio cD"""ial caJa lol lI",tuUU ti lOI iu"tos d, G,QWJ Cmraria, I:.a"••,ot, " Fu"t,v,"t"" •.
. Alt"."a ro" ,l C.
SALIDAS
•
,38 ·Tenerife.-Domin¡o, ~4 horat.
4 Sardina.-Lunes, 6 horas.
10 L... NlevH.-LuneI. 8 horu.
15 San Nicol's.-Lunes. 10 horu.
JO Mogan.-Luoes. J3 horas.
5 Arwuiniwum'TLu~,15 horas.
38 Mupalomu.-Lune., J7 horas.
82 Las Palm....-Martee, ~o boras.
u G. Tarajal.-Miércolee, 7 boras.
J4 POlO Negro.-Mi4!rcoles, 10 h<-':ae.
30 Puerto Cabras.-Miércoles, J3 horas.
10 TídOl31.-Mi4!rcoles, J8 boras.
J5 Arrecife.-Jueves, 8 boras.
15 Arrieta.-]ueves, 15 horas.
lO Arrecife.-Víemes, S horas.
30 Ti.6Qsa.-Viernes, 8 hotlWl.
14 Puerto Cabra~.-VieJ1l,e6, 13 horas.
u Pozo NelTo.-Viernes. 17 horas.
12 G. Twajal.-Víernes, :lO hora,.
---
446 millas cada dos semanas.
11,596 miUas al' do.
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LLEGADAS
Sardina.-Lunee, S horas.
Las Nieves.-Lunes, 7 horas.




Las Palma5.-Lun~, 21 horas.
G. Tarajal.-MiércoJe6, 6 horas.
Pozo Negro.-Miérc<>les, 9 horas.






Puerto eabras.-Viernes, J2 horas.
Pozo Negro.-Viernell, J5 horas.
G. Tarajal.-Vi.enl.es, 11) horas.
Las Palmas.-S4ihado, 7 hOTaS.
SALIDAS
59 T~erife.-Domi1lg0, 24 horoao.
30 Las Palmas.-Lunea, 24 hora..
4 Sardina..-Ma.rtes, 7 horas.
10 Las Nieves.-Martes, 9 hora.s.
38 San Nicolás.-M3lftes, 11 horas.
52 Tenerifi!'.-Martes, 24 hor3i5.
10 Orotav.a..-MiércoLe4, 7 horas.
5 Icod.-Miércoles, 9 horas.
60 Garachico.-Miércoles, 11 horas.
10 Palma.-]ueVe6, 7 hOlras.
59 Sauces.-Ju.eVeIl, 11 horas.
6Q Tazacorte.-]ueves, 22 hor~.
60 Palma.-Viernetl, 7 horas.
S Gar.a.chko.-Viernes, 14 h0ll"3I5.
10 Icod.-Viernes, 16 horaa.
52 Orotava.-Viel'lles,:zz horas.
59, Tenerife.-Domilllgo 24 horas.
----
592 m.illaa cada dos 6emanae.
15.392 ,millas al uo.
D. O. a6m. S
LLEGADAS
La.s Pa.lmu.-Lunetl, 6 horM.
Sardina.-Martes, 5 horas.
Las Nieve6.-Mart.es, 8 horas.
San Nicoláos.-Mar.t.es, 10 horas.












L3.6 Palmae.-Lunes, 6 horas.




TOTAL DI: MILLAS POR ~O , ..





SERVICIO CADA DOS SEMANAS !NTU CANAJU48 f LAS COLONIAS DE CABO JUBY, IUO DE ORO ~ CABO BLANCO
/ti,;,rariq ..ico......;.Duraci6", 40s S'trftm4s.
•
SALIDAS
59 Tenerife.-Jueve8, 24 horas.
140 Las Palmas.-Viernes, 16 hora•.,
UZ Ca.bo Juby.-Sába.do, 16 horas:
200 Rfo de Oro.-Lunee, 16 horu.
200, Cabo BI.a.nco.,-Miércoles,. 10 horas.
332 Rfo de Oro.-Jueves, 16 horu.
140 Cabo Juby.-Sjbado, 16 hOll"a.s.
59 Lae Pa.lmas.-Miércoles, 24 horas.
1.462 millas cada dos semanas.
38.012 millas por afio.
"
LtEGADAS
Las Palmu.-Viernes, 6 .horu.
Cabo Juby.-54bado, 6 horu.
Río de Oro.-Lunee, 6 hory.
Cabo, Blanco.-Martet, 1P hora..
Rfo de Oro.-Jueves, 8 horse.
Cabo Juby.-Sábado, 6 horas .
Las Pa1mM.-Domingo; 6 horu.
Tenerife.-Jueves, 6 horu.
, . I
R8IUDleI1 &Otal 441 COIIlUIlicadOll.el 111- Llega.da a Tenerife de Las Palmat; :
ve TtlDertfe '1 Laa Palmas. Todos 106 domingos, lunes, martes,
Salida6 de Tenerife para Las Pal- miércoles, jue~es y viernes, a las 6
mas: Todos 106 domingos, lunes, horas, y los mIércoles, a las x6 horas.
miércoles, jueves, viernes y sábados,¡ Salida de Las Palmas para Tene-
a lliS 24 horas, y los miércoles, a las lifE: Todos los d'tmí.ogos, lunes, mar-
11 ,hora.s. tes, miércoles, j"eves y ~bad06, a
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las 24 horas, y los miércoles, a ias 11
horas.
Llegadas a Lae Palmas de Tenen-
fe: Todos los domingos, llU1.es, mar-
tes, jueves, vierne&. y ú.bados, a las
6 horas, y los miércoIea. a las 16 ho-
ras·
H6ID. •. 1~ntre la PelÚnaula y las ialu Cana.! Señores Ministros de Estado, Gober·
rías. I nación, Guerra, FOaeDt0J Trau-
E.cmo Sr . Para dar cumplimien-! D~ real orden lo digo a V. E. pa.: JO j Señor Director {ener de Na-
to al r~ a~eto fecha 21 del'co- ,ra su conocimiento y demts efectos.! vegac:ón; Se60r Director general
mente, número 2.176, I Dios l .arde a V. E. muchos años. i de Marruecos y Colonias j Señor
S M. el Rey (q. D: g.l ~ ha s~T·1 Macirid 24 de diciembre de 192 7. I RepTesent~te de la _ Compañia
,,¡dI' aprobar los UI11dos ¡Uneranos: Transmedlterr4nea; Senore•...






PRIMI!RA Y TI!RCI!RA SEMANAS
Barcelon................................ • Juevn•
Cidlz Sábado ,,, DominiO.
Las Palma MIércoles Jueves.
Tmertfe Juevn Viernes.
Odia...... .. .. .. •.. . .. .. .. •.. • ltJnel.................. Le•.
BarcelonL Jaeva .
•Snllla • Ll1Dn •
Odlz M.rtes MIércoles.
Las P..lmas Sábado 1Domla¡o.
Teaerlfe DominIo LUDes.
Cádl~ r J~vn llleves.
Sevlll.... . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. .. . Vltm" .
Bllbso '" • hInes.
Saat&D4er ; Viernes Vlemee.
OIIón" Sábado Sábado.
CorulIa '. Dominio................ DominiO
VilO Lunn Lunes.
Cádl~ : Jueves Mltrcolu.
La. Palm.s ¡·Sáb.t10 DominiO.
Tenerlfe Dominio Lanes.
C.dlz.. Jueves Jueves.
VilO (2) DomInIO DominiO.
Bilbao ; " Martes .
SfOUNDA y CUARTA SfMANAS
Barcelona. . •. . . • . . . . . . . . •. . . • . • . • . • . • . . • Jaeves.
Tarra¡oaa·••.•.....................•... VI~n.............•.... Vle"!n.
VaJeacia.••••••...•......•...... '" .. '" Sábado ................• Domln¡o.
AHuate..•••••....•..•.••••••.•.•...••. ILunn LUDn.
CarUgena '" . .. . .. •. . . . . .. .. . . .. Martes ..'............... M!'J1es.
A1meria " Miércoles............... M,ércoleL
Mála¡.............. . .. .. .. laeves {reves.
Cea!a Viernes................. leraes.
Cádl~ Sábado Domla¡o.
l.aI Palmas Mlércolfll Juens. :
Tenerlle Jaeves Viera .
Odl% : luDes LuDet.
Mála¡a (1) Martes Martes.
AHc:aate (1) Miércoles Miércoles.
Valencia (1) : ••••••• Jueves Jaeves.










































D. O. 116m. S,
2.609
(1) Pacallatln.-(2) Alteraando ron CoraflL .
NOTAS.-I.- Con ello IUll1ta que se .stablecn dOllal!du semualet de Cádlz pera Cl.autu ea
loS cUu D1lércoles y dominaos. e Ig1IalmeDte dos u1ldullelDaaaJes deade Cl.aarlaa COD Cádlz, qlle se
ndflc:arta 100IlIaes y 101 YIeFIln.-2." Lis sem&Dlll se coDslderaa con arreglo. las u11das de Odlz
p~CaDariu.
. (De la Gaceta núm. 362.)
N6m. ao6.
EJtcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer, de conformidad
con 10 propuesto por la Direcci6n gme-
raI de Navegaci6o, que sea rectificado
el itinerario de la Compafiía de Vapo-
res Correoe Interinsulares Canarios apro-
bado por real orden de 24 del coniente.
de modo que le realice en forma per-
fecta el enlace con los que presta la
Compañía Transmediterránea en la li-
nea Cádiz-Canarias, sin que por rl au-
mento de SO millas de recorrido cada
cuatro semanas, que representan los uni-
dos itinerarios, pueda cobrar subvención
alguna la Compafiía de Vapores Correos
Interinsulares Canarios. -
De real orden lo di8Q a V. E. pan
BU oonocimiento y d~ efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afíos. Yadnd
JO de diciembre de 1937..
CoJUa]O
Señores Ministro de Estado, Goberna-
ción, Guerra. Fomento y Trabajo. Se-
fiares .Directores gmera1es de Na-re-
gaci6n y Marruecoe y Coloaías. Se!or
RepreseDtaIlte de la~ de Va-
pores Correos lnteriDaaIares Canuios.
Sdiares...
© Ministerio de Defe sao
,~
SALIDAS
6 de amo de 1928
DURACION. UNA SEMANA



























Viernes .•••. t., ••
Viern~B ••••••••••
ViernCl· •••.•••••
24 horas. Las Palmas•••••••• Domingo ••••••••• 6 horas.
18 • ArreJ=ife ...•••••• LUDes .. ~ ........... 6 •
·8 • Pu~rto Cabras••.•• Lunes •.•••••.•••• 12 •
14 • Oran Tarajal... Lunes ........... 17 •
1 • Puerto Cabras••••• Martes .•••••.••..• 10 •
12 Arrecife ..••••• ... Martes .......... 16 »
18 • Las Palmas ••• ; •••. Mihcoles..••• Ó •
11 • Tenerife ........... Miércoles..••....•• 16 •
20 • Palma. ............ Jueves............. 6 •
11 • Gomer........... , Jueves.• ........... 17 •
24 • Valverde •••.•••••. Viernes ..•.•••••.• 6 •
7 • Golfo (1) .......... Viernes ...•.•••.•• 9 •
16 • Valverde •• '" ........ Viernes ••.•••.•••• 18 •
20 • Tenerife..••••••••• Sábado............ 6 •











Puerto Cabras. • ..•
Oran Tarajal ••.•••


































Puerlo Cabras ..•. ,
Ora~ Tarajal.. .•.••


































(De la Gaceta núm. 365).
RECOMPENSAS por el enemigo en campafia o en las de- uos cesanuo esa pensión diaria al cum-
más condiciones consignadas en el pri- plir'se uos años de su percibo. o sea de
Circular. Excmo. S.: En vista de pro- mer caso del artículo 4.' del reglamento la fccha en que fueron heridos, o an~ea
puestas reglamentarias, el Rey (q. D. g.), de dicha Medalla, aprobado .por real de- si concurriera alguna de las demás clr-
por resoluci6n de 31 de diciembre últí- c:rcto de 14 de abril de 1926 (c. L. pÚo • cunstancias previstas en el inciso f) de!
mo, ha tenido a bien conceder a los mero 148). ¡artículo 5,· de dicho ~eglamento.
oficiales que figuran en la siguiente re- Es asimismo la voluntad de S. M. que: De real orden lo dIgo a V. E. ~
laci6n. que principia con el capitán de los Que en la indicada relaci6n aparecc: su conocimiento y demás ·efectos. DI,?,
Infanterla, hoy comandante,D. Jos~ continúan en curación de sus heridas, si-' guarue a V. E. muchos años. Madnd
Mua Saav~dra y termina con el.kai? gan ~rcibiendo la pe¡;tsi6n diaria corres- 115 ,de enero ee 1928.de 'Mfa Sldl Ahmed Ben Amar BlSkn, pondtente desde el dla que se expresa,
la Medalla de Sufrimientos por la Patria mientras mensualmente justifiquen con1 Dugmt DI: TftOÁX
con la pensi6n. e indemnización que a cettificaoo facultativo del reconocimiento ,
cada uno sdíala, por haber sido heridos· que sufran, que no se encuentran cura- Sefíor...





.uc.aos." -Il ..~ i la- TOTMPIPl.EO CUOPO NOM._US de la 0011qlIele
al' -lIerlda : II le lIpIIa
: ; - - PeIetIIPt-. Pta.
I - -- -
Capllb lal.' \ 1 a) 473 e) 7.095 2.400 9:495-J:~COllL") AYlacI6n .•••••. D. J~ Maza Suvedn (herido el 23 de julio de 1126) ••••••••• Orne••••••
lb laf!' Idem..•••..••••• 1 • Ku¡mlo lafante Tma (her do el 3 de febrero de 1927).•••••• Idem....... 62 el 930 3.600 4.5»-
Otro fd ..... IO~h~:4~: .~~~:I . Peraaado AlollSO de Medina (herfdo el 12 de abril de 1927).• M~ gran 119 b) 1.785 300 2••
ne.laf.'(hOJI Mebal-12 ooma-I Pul d . 120 e) 1.100 1.600 3.400"~l'" r.. 6.......... "Antoalo de Oro I o (herido el 14 de mayo de 1927)...... Orave......
nf.·iTerclo.......... 1 • UoDCioHerniDdez VIario (herido el 13 deochlb.e del92S) MenOll~n 23lI b) 3.585 175 ~.760
OtroJ lcI. •••• 1O~ac~~~1 • SaatJaao Pcmúldez Miranda (herfd. el 7 de _Jo de 1927).• Oran.••••• b)82 e) 1.230 1..ao 2.CIOO
Olro fd. (hoy1 I \ 731 e) 10.740 1.400 12.140-Tealente) ... Harb TetúD, 1 • llidoro Vkente Mlmda (herido el 17 de -Jo de 1922)..... Idem .......
Otro fd.ld •• ITercio.. ........ • Oabrlel Coronado Zara¡ou (herido el 29 de _Jo ele 19'26). Menos pn 34 a) 510 . 51C)
Cap. Art.· ..IO~:~~\ • A1foulO Criado Mellu (heri~ el 29 de junio de 1927)...... Oran...... 122 e) 1.830 2.400 4••
Kald ele MiLI Meba1·1a Ycbala ISidi Abmed BcD Amar BlIkri 'herfdo ellO d. abrU de 1925).... ldem •....•• 182 e) 2.730 1.500 4••
D. O. ataL 5
101'.-
6 dc CDa'O dc 1028
al Coatln6a ea andón el 8 de noYiembre de 192'7.-b) Coatlnáa en cnrad6a el 28 de juUo de 192'7•




Circular. Excmo. Sr.: En cumpli·
miento de 10 dispuesto en el articulo 19
del real decreto de 2 de septiembre de
I!)2Ó (D. O. nÚDl. 198), el Rey (14. D. g.) SdIDr...
NOTA.-EI plano a que se refiere la
precedente real orden, se publicará en
la Colección Legislatwa.
Sellar.·.·.
doras Hotchkia, ck 7 mm., modelo se ha servido conceder el aBCemo al em-
1914, par.a el tiro contra aeronaves, d pico superior inmediato, con antigüedad
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer de esta fecha, al teniente coronel de Es-
Primero. Oue se introduzcan las re· tado Mayor- D. Manuel Lon Laga, que
formas en el mismo que la práctica figura en los cuadros de ascensos por
de fabricación aconseja, indicadas por elección publicados por real orden cir-
la Fábrica de Armas de Oviedo y revi- cular de 3 del actual (D. O. núm. 3).
sadas por la Comisión de Experiencias De rea:l ?rden lo digo a V. E. ~ra
de la Dirección general de Preparación en conOCImIento y demás efectos. DI?5
de. Campafia, referentes a las divisio- guarde a V. E. muchos aftoso MadrId
nes de la regleta de la -mira, coloca~ión 14 de enero de 1928.
de la sustancia fosforescent~, soporte n..-... T .,(x
del cualdro de puntería y graduaciones ""VVU ,," DE &TU .
de la estadla, .anotadas en el plano que
se inllerta a continuación. Se6or...
Segundo. Oue se declare reglamen-
tario con la denominación de "Correc-
tor de puntería, reformado para ame-
tralladora Hotchkiss, modelo 1914", y
la abreviada" Coro Rf., para Am. Hot-
chkis, modelo 1914". Circular. Excmo. Sr.: Padecido error
De real orden lo digo a V. E. pa- en la publicación del "estado núm. 7" in-
r~ su conocimiento y demás efectos. serto a continuación de la real orden
Dios guarde a V. E. muchos aftos' lcircular de 27 de diciembre de 1927Madrid 4 '<le enero de 1928. (D. O. núm. z89), referente al batall6n·de Ingenieros de Tetuán, el Rey (que
DUQUE DE TETUÁN Dios guarde) ha tenido a bien disponer
. - se publique debidamente rectificado por
10 que se refiere a su plana mayor y el
primer grupo mixto de la circunscripción
de Ceuta-Tetuán, así como los totales a
que afecta la enmienda. •
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Die»
guarde a V. E. muchos aftas. Madrid
3 de enero de 1928.
Dirección general de Preparación
de Campatla
AMETRALLADORAS
Circular. Excmo. Sr.: Declarado
reglameDwio por real orden circular
de 7 de julio de I92Ó (C. L. núm. 2,43),
el corrector de punteria para ametralla-
Sermo. Sr.: En YÍfta de Ja ínItan-
cía cursada poc- esa Capitanía general
con escrito de 31 de agosto último,
promovida por D. Emilio Carmona
Diaz, vecino de Orgiva (Granada);
tentendo en cuenta que con la docu-
mentación aportada" se comprueba
que el recurrente es 'padre del sol-
dado del regimiento de Infanteria
Alava núm. 56, Francisco Carmona
Fiestas, fallecido el día 13 de enero de
1926, a consecuencia de las heridas reci-
bidas en acción de guerra y que Ja ma-
dre del causante ha fallec:i40 tambiht, el
Rey (q. D. l.) ha tenido a bien conceder-
le la Medalla de Sufrimientos por Ja
Patria, sin pensión, por serIe de apli.
cación lo preceptuado en el artículo pri·
mero del real decreto de 17 de mayo de
1937 (D. O. n6m. 1(9).
De real orden lo dlso • V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos aftoso
Madrid S de enero de 1928.
Dugt1& DE Tlm1.,(x
Seftor Capitán general de la segunda
resi6n.
© Ministerio de Defensa
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Bata1l6a de 1opll1eroe cS. TetálI.
Plana Mlyor del Bata1l6n................................
1) 21 3l 4) (5) (6) :2 (7)6 (8) (O) 30 T.; :lO 14 50
• 1 1














, , 2 1
·
10 24 2 3
• 5 •
10
Tres compalllu el em..................................... » , , 3
• 6
, 3 1 , , · . · . 3 24 • 48
, O , 6 12 48 , 474 624 12 12 • 1:lO
·
144
Plana Mlyor dda,0 de bUlmlslones y acnldos .•••••••... • , 11 • • 1 ·
2
·





, . 4 , , 15 ~; 2 4 • 6 • 12
1 6t CompaAla de la ed ............ " .......................... »
, '1 1 • 3 1 1 1 , · • • , . 1 14 , 51 3 , · , 14 , , 307 6 15 • 48 • 60• Otllllo ComnaAll de Puroclrrllet. .................................. • , 1 • 2 , I , , , , , , 1 19 , 45 , 3 · , , 6 , 201 ~~ · . , 6 , 6Mixto.... :' Secc 6n Indlt:rna (1~ .................................... :: , , . , , 1
·
• 1 : , · , · . · 4
, O 2 • , . 1 4 , 80 l~ 1 4 , 8 • 13
Idem de Tel 1101 e campalla (11) .......................
·
, . ,
• 2 1 •
, , . , ,
·




Sección de destlnol .........................................
·
, . . · , 1 • 1
· ·





, , , 2 , 100 111 • • , .
· ·




, , 1 5 10 . 1 , , , 5 , 67
, 8 1 6 4 14 • 25
Idem de obrero......................................... " •:: , · . . • 1 ·
1
· ·
· . · ,
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·







1- ,-; 1---; 1- 1-- 1--
Totlll Celltll·Tdad••••••••••. • 1 3 7 1 19 5 2 7 1 1 11 8 03 43 188
8 14 8 C 65 66 207 1.456 2.16 30 81 4 291 14 429
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CIRCUNSCRlPCION DI! LARACHE












10 2 2 3 , 5 • 10
001 compalllu de Zapadores .............................. , , . 2
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Plana Mayor del~po de tranlmlslontl y lenidos••••••••• :: , , 1 , , 1
· ·
, , , , ,
·
, 1 , :1
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, , 4 ,
·
15 J :1 4 , 6 , 12
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Señor Director general de la Guardia
Civil. .
lefior Ministro de ,J.a Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 3 de enero
de 1928.
61
PASES A LA GUARDIA CIVIL
Circular. Excmo. Sr.: En vista de.
10 propuesto por el Director general
de la. Guardia civil en el escrito que
dirigi6 a este Miniltel'io en 2 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) le ha servi-
do conceder el ingreso en el referido
Cuerpo, a los tenientes 'lIe Infante-
rfa compredidos en la si¡miente re-
lación.que comienza coa D. Manuel"
Rodrlguez López y termiIM cap don'
Antonio Galán Hidalco, por existir
vacante', toda vez que en las pro-
pUestas reglamentarias de ascensos
correspondientes a 105 mese, de sep-
tiembre a diciembre últimos, amw-
bos inclusive, no 10 pUdieron obtener
debido a .la nueva. c4sificación dada
a'ta escala de aspirantes. según los
p-r~~tos del real decreto '<le 15 de
agosto del año anterior (D. O. nú.
ri1ero 181), los cuales figurarán en el
escaJaf6n de los de dicho em.pleo,
con las efectividades que se expresan.
<file son las que les hubiera COl'I"es-
vondido. de haber in81'esado a .u de.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), d.
acuerdo con lo propuel1to por la
Asamblea de la Real y Militar Or.
den de San Hermenegildo. ha tenido
a bien conceder la placa de la referi-
da orden. con la antigUedad de 4 de
noviembre último. al capen'n mayor
del Cuerpo Edesi'ltico del Ej&cito·
D. ForaDcisco Gracia Morell6n, con
destin\> en 'tI HOlpital militar de Za.
ragoza, debiendo cesar en el percibo
de la pensi6n de cruz por fin del ci-
tado mes. COD arreglo a los artículoS'
13 y 24 del .reglamento de la Orden
r t'ercero de la real orden de 8 dp
Julio de 1918 (D. O. nWn Ip).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem', efectos.
DíOI guarde a V. E. muchos alioe.
Madrid 3 de enero de ,1928.
Dugus Da 'fftuiJr
Selor Prelidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina. ..
Sefiorn Capit'n general de la quinta
re,i611, Vicario geDllral Castrense e
Interventor general del Ej~rcito.
Señor Prtsidente del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
~ñor Capitán general de la segunda
región.
Señores Vicario general Castrense e
Interventor general del Ejército.
do cesar en el percibo de la pensión
de cruz por fin del citado mes, con
arreglo a los artículos 13 y 24 ,Jet
regl~nto de la Orden y tercero de
la real orden de 8 de julio de 1918
(D. O. núm. 152).
De real orden 10 digo a V. E. pa·
rol su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos .años.
Madrid 3 de enero de 1928.
Duous ~ TETUÁN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 propuesto por la
Asamblea de la ReJal y Militao Orden
de San HertIienegildo, ha tenido a'
bien cot!ader'-la placa Ik la referida
Or4en, con la antigüedad de 12 de
noviembre último. al tementor vicario
de segunda del. Cuel'po Eclesiástico
del Ejército D. ~o SolaDilIa
:Buera, con destino en la Tenencia
Vicaria de la. IegGDda rqi6n. debien·
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Selior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sel'ior Director general de la Guardia
Civil.
Excmo. Sr.: En vitta de lo pro-
paelto por la A.a.mblea de Ja Real
y Militar Orden de San Hermene.
rUdo, el Rey ('l. D. Ir.) le ha ser-
vido conceder al ~niente de la Guu-
dia Civil (E. R.) D. Pascual GracilL
Sá, la cruz de dicha Orden con la
antigüedad de 6 de noviembre último.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dect:>•.
Dios guarde lL V. E. mucho. lLlio•.
MadrMl 3 de e~ro de I~.
~ na Tlm1.1Jr
DugUl: Da TftUÁJI
Set\or Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sd\ore. Director general de la Guar.
dia Civil e lnterwntor ¡eneral del
Ej~rcitD.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo • se ha ser-
vido conceder al conran4ante de la
Guardia Civil D. Rafael Herrera Do-
blas la placa de dicha orden con la
antigüedad de 7 de noviembre de
último, debiendo cesar en el percibo
de la peDti60 de en.z por 'ÓD del
citado mes, con arreglo a 10 pre-
ceptuado en 105 artlculos 13 y 24
del regf:rmento de b Orden de 8 de
julio de 1918 (D. O. núm. 152).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aii.os.
Madrid 3 de enero de 1928.
..... llrell'"
DISPONIBLES
Excmo. Sr.~ViI" la io~tancia pro-
movida por el i:abo de la Guudia Ci-
vil Mariano RlWaTro AJbarradn, en
sÍlplica de que·le le autorice para usar
sobre el uniforme la placa de honor
de Ja Cámara 06da1 A¡jr(cola de Ma-
zarrón (Murcia). de que se baDa en
posesi6n, el R.ey (q. D. g.) se ha su-
vida acceder a lo petición del interesa-
do con. aruclo a lo preceptuado en la
real otden de 20 de noviembre 'de 1883
(e. L. nÚID. 387), con lu Umitaciones
señaladas en la. de 29 de marzo de
1926 (D. O. núm. '}2).
De real orden. comunicada oor t'I
81 ..... -...
Aln'OKlO LosADA O..ma
Sel'tor Capitán ¡eneral de la octava fI'-
reaión.
D. O. n6m. 5
Excmo. Sr.: Vista 1& iDltancia que
V. E. curs6 a este Ministerio con escri-
to fecha 15 del mes próximo ~sado.
promovida pnr el escribiente de prmler:!
e1aK del Cuerpo de Oficinas Mi~;tares
D. Pedro~rial Moreno, con destioo ~
el Gobierno Militar de LulO, en. sú~b­
ca d. 1¡ue se le c:ouceda aatonzact6n
para usar IObre el uniforme la IICltana
de bronce de la Cruz Roja bpa4ola,
de qae le halla en pose.16n, el Rey
(q. D. ,.) ha tenido a bien aeceder a
lo IOlicltado, coa arrelrlo a lo preve-
nido en la real orden cireular de ~
deleptlembre de 1&99 (C. L. n(ame-
ro 183).
De real orden, comuniearla por el
senor Mini.tro de la Guerra. 10 diso
a V. E. para .u conocimiento y de-
m'l efectOl.· Dio. parde a V. E.
machol aftol. Madrid 3 de enero d~
1928.





SeIor Jala•• paeraI del Ejército.
Excmo. S.; Accediendo a 10 solicita-
do por el capitán de Infantería, obser-
ndor y piloto militar de aeroplano, con
destino en el Servicio de Aviaci6n, don
Alfredo Sanjuán Colomer, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a b!en resolv~r
quede dísponible en esta reg¡6ny en s~­
tuaci6n B) de las señaladas ~ el VJ-
gente reglamento de AeronáutIca, con
derecho al uso pennanente del emblema
y al' percibo durante dos afias del 20
por 100 del sueldo de su eupleo.
De real orden 10 digo a V. E. ~ra
su conocillÚento y demáI efectos. Di~
guarde a V. E. muchos aftot. Madrid
5 de enero de 1935.
Dogoa .. 1)mJ!Ir
paef&l de la primera
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bido tiempo,y puando a colocarle
con arreglo a la proporcionalidad co-
Trespondiente, entre los de. su due
~t la escala de reserva, que igualmen-
te se mencionan.
Es al propio tiempo la voluntad de
de S. M., que la efectividad que ahora
'le les señala 10 sea con carácter provi-
.ional, por .i en vi.ta de los certi-
ficados de mérito. que de alguno de
los interesados falta por recibirse,
diera lugar a alterar el orden de in-
greso y por 10 tanto a que la. misma
fuese rectificada.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su' conocimiento y demás <tfectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de enero de 1928.
Selior.•.
RelacW1J ~ se ciÚJ.
"Ntmero obte-
E1ectlridad que
TenIentes de la nala de resen'ale. correspoa<le
llldom la NOIllBReS elltre quienes serp colocadosclaslficacióD
Dí. Mes Afto ,!--
--
1 D. Manuel RocIlÍl(l&e'S L6pu..................... 7 srtpbre.. t~ I!ntre D. Benwdo Marcos MODedero '1 D. A<lollo MDlIox Alldla1 • Muiulo O..dAló Mormo N.Yano............. 11 octubre. f.atlt D. O.mlill Perntndez del V.lle y D'J~ CasUlla Pu&totu3 • MUDel UD""ete R~az .................. " 11 ldem. ... filtre D. Aotonlo Rodrigan OartldobD. ,.ri.to Torres <larda.
4 • Oabriel CoriIuado acou.................. 8 _bre.. :: fntre D. Vkentc Roc!rtgaez Lópcz y • CáJldldo Sanz BeDltez.5 - , Manael NaYaITo Oard.......................¡ 8Id_.... filtre D. LIÚ' otaz Callada yO. Cesú'eo Martln Olrón.O • AotDalo oaUn "IdaliO ...................... 7 diebre_. íVi Entre D. eateblo Villalba Putor y D. JO" Carruco JIID~ez.




s8400 trajes de algod6n lcalri, s:om-
puestos de ¡lUerrera y dos pantalonet, pol-
ra fuerzas a pie.
21.600 trajet de algod6n kaki, com-
puestos de guerrera y doe, pantalonet, pa-
ra fuerzas montadas.
8o.abo boinas.
JOO.OOO paret de borcegu(es.
160.000 pares .de alpar¡atu.
160.000 camisas.
240.000 .cuellos para camisa.
160.000 calzoncillos.
60.000 bolsas de aleO.
160.000 toall....






Madrid 4 de eaero de I~-Duque
deTdIIU.
Se1ior...
piste relación, debiendo proceder COQ
toda urgencia a la redacci60 de 101 plie-
gos de condiciones t&:nicas y lep1es .,
a <:Wl1plír lo, demás trimites preveni-
dos en la ciada soberana disposici6n.
De real orden 10 digo a V. E. pu-a
su conocimiento y. demás efecto'. Dios
guarde a V. E. mu~ aftoso ~
4 de enero de 1928.
TRATAYIENTOS
Se6clr DIrector JeDen! de la Guardia
Excmo. Sr. : Viatu .Iaa iutaaciu1 cml.
promOYidaa por el abo de 1& Gu&rdia
Cml .liarmel Santo.. Ot~o . y par_
dias del mismo C-uerpo Antonio Za~
pata Femán~z, J08é Alnrez Prieto VESTUARIO y EQUIPO "cM1 ti .......
y Cándido Platero Penas, en8~ptica ... .
de que se les ano~ en sus docamen- Pow!ocido error en la siguiente real or- DESTINOS
los militares el dictado de "don" r den, Inserta en el DIAlU<? .oFICIAL nú- . •
hallarse en pose,ión del rnj~ x>:¡ mero 4, se reproduce rectífll:ada.. Cvctúar. Excmo. Sr.• ~ Rq (que
. ce loe Dios guarde), por resolocllla fecha de
aptitud .~a <'Iesempefíar el cargo de Circwlar. E:ttmo. Sr.: En YÍata de hoy, se ha servido conferir loa maDdossecr~~o y suplente de los Juzgado8 lo propuesto por la Junta Central de que se expresan, a los coroodes de In-~~l'do&Ce' d~ &Yla (q;:.,.Dió· ~.~ lse .ha Vestuario, Equipo y llontura para ateD- faotería. comprendidos en la sisuiecte re-
..... e ~. a .pe........ n =: os IB- der Ju necesidade3 de 1& pr6xüna COQ_ l.acioo.
tuesados, en analogta 11 10 preuptu.1do centraci6n' de nrltttaa y teDieodo en cueu- De real ordeD 10 di«o a V. :& parae:a.fa real ordn de .., de abrj¡ deIb lo pre:eptuado ~ la regla J.- IJe la p cooocitniento y demás efectos. Dios
lU<>lf (C. L. n~. 153). . Mll ordeD circular de 3 del actual guarde a V. E. machos aftes. Vadric1
De I'e~.orden, comnnicada por ,dI(D. O. ttúm. 3), el Rey (q. D. ,.) bi. I 31 de diciembre de 1937·
se60r Mmlstro "fe la. Guerra. lo digo teaid L:_ d' la "__ .1_ '
a V E . . o a UlCU lsponer que mcnCh,.- "'-- r_
. . para su. C:OOOCUIl1cnto y ~ ]aata ádquiera por leati60 dircéta las DOQOII .. I.an.lJUO
máS efectO&. DIOS guarde .a V. E. prmdaa y dedOs '2Ue figaran en la si. Sefior...
I . I
SUELDOS, HABERES Y GRATI-l muchoa,alios. Madrid 3de enero de
FICACIONES 1928.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a biea dillponer que la real
orden de 24 del mes actual (D. O. nú-
mero 288), por lo que al guardia Señor Director gen-eul de la Guardia
-de ese Real Cuerpo D. José Betmon- Civil.
te Alarcón se refiere, se entienda rec-
tificada en el s.entido de que el sud-
do que le corresponde, a partir de
primero de enero pr6ximo, es el de
teniente, en lugar del de alférez, que Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
:!le le concedia en dicha soberana dill- movida por el guardia :ivH V.leriano
posiciÓn. urero Gómez, en súplica de que se le
De real orden, comunicada por el anote en sus documentos miJitues
sel\or Ministro de la Guerra, lo digo el dictado de Ndon", por hallarse. en
a V. E. para su conocimiento y de-, pO!llesi6n del certificado de aptitud para
más efectos. Dios guarde a V. E.' desempel\ar el cargo de Secretario de
muchos aftoso Madrid 31 de didem- J~zgado municipal, el Rey (q. D. g.)
bre de 1927. se ha servido acced-er a la petición del
intere,ado, en analogia a lo precep-
11 DIr..- ...-.J, tuado en la real orden circular de 2~
AJftOIfIo LosAn#. OalmA de abril de 1884 (e. L. núm. 153). \
De real orden, comunicada por el
Sefior Coman'<lante general del Re.! sdor Ministro de la Guerra, 10 digo
C~rpo de Guardias AI~ardero.. a V. E. para su conoc.miento y de-
. más efectos. Dios guarde a V. E.
Sellor Inte"entor general del E¡&- ,: mucho. &Ao.. Madrid 3 de enero ele
cito. 1~.
•
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De real orden, comunicada por el le-
ñor Ministro de la Guerra, lo dilO a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a60s. Madrid 31 de diciembre de 1927.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y cuarta regiones y Jefe Supe-




Seftor Jefe SUperío d
Militares de M r e la. Fuerzas
arruecos.
Seliores Intendente . .
Interv.e'Dtor a gleneral militar e
.enera del Ei~rcito.
RELACiÓN QUE SE CITA
Excmo. Sr.: V' .
que enr'6 el . f U1ta la. Instancia
ción de C t le e de la ClrCUl18crip-
. eu a COn eacr't d
noviembre último I o. e 8 de
lareento del rer.' ?romovlda por el
ría de Ceuta 1D11:1I0~to de Infante_
no Lo.aisa en ú' l' ' Amador Ca.
rencia de haber dP~ de la. dife-
emp1«l-, corre.pon~' ca a su actual
de dicie11Jb Jent~ a loe meaee
brero de 1 r: de 1936 Y. enero y f~.
anti..,:.-a -9 7. en .atenclón a qUe la
.......ad confenda en 1 1~~:'i'~ ~ la. del día el •oe~p~~-MO...e YW J~' t 'A_~ta. lo d' y~. eDl....0 en CUeD-
., de ::=~~~ ~r~~or~de
(D. O. lIIúm. 3:1), Y qae eol retrato e:
BU &IC~so fu~ debidO' a C&UIaS •Rt a la voluntad.. del ÍDtereu.do~l:i
in%Joq'd D. g.', &r .~rdo con Jo
El ~....... '6 8 o por la Intendencia e Inter-
AJITO-o T--'-A Oe~. VeDo n r'__ 1 "'l'ta h
n&.I..AmJU) _........ 'a bien~.. _11 rj .. a tenidohiendo L___ a lo so.lotado, de-
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas Mi- 'el C~nse la reclamación por
litares de Marruecos. :r::-"d"..... a que pert.mecfa en la
e 1111~ ea &d' '__J_
Sellores Intendente gmen.1 miliq,r. e .ácio oerraClo • lCi....._
Interventor general del Ejército. .~ de d~J eecundo .e-~...:.-J!!Ifl 1026 por Jo Q1Ie·se r.efiet~
Exano. Sr.:. Vista ta instancia que
cursó el Jefe de ta Circunscripción de
Ceuta con escrito de 12 de noviembre
último, promovida por el sargento del
regimiento, de Infantería de Ceuta nú-
mero 60 Manuel Sánchez Aroca, en súpli-
ca de la diferencia de haber de cabo a
su actual empleo, correspondiente a los
metes de octubre de 1926 a febrero de
1937. ambos inclusive, en atención a que
ta antigüedad conferida en el empleo
de sargento fué la del día primero del
expresado mes de octubre; teniendo en
cuenta 10 dispuesto en la real orden de
7 de febrero del año próximo puado
(D. O. núm. 32) y que el retraso en su
ascenso fué debido a causas ajenas a la
voluntad del interesado, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo infor-
ma.do por la Intendencia e Intervenci6n
general militar, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado, debiendo hacerse la recla-
maci6n por el Cuerpo a que pertenecía
en la época de su ascenso, en adicionales
al ejercicio cerrado del segundo semes-
tre de 1926 por 10 que se refiere a los
meses de dicho año, y al del mes de di-
ciembre de 1927, por los que respecta
a los de este úJtimo, cumplimentándose
cuanto dispone la real orden circular de
14 de noviembre de 1911 (C. 1.. núme-
ro 247).
De real orden, comurúcada por el ~
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios ·guarde a V. E. muchos
años. Madrid S de enero de 1928.
Excmo. Sr.: Vieta la ÍDltaada
Cl!3e CURÓ el jefe de la ci.rcunKrip.~~ de Ceu~ en 33 de octubre 61-
. ' .promovlda por el sarlento del
regimiento de Infantería C •
mero 60 Urba.n G euta, DU-
a ~ ....... '6plica de la di~ óm.ez Grajera, en
AJCTO"IO LosADA OImlGA cabo a .u actual rencla de haber de
dien~ a loe mesesempleo, correspon_
a febrero de 19z7 de aeOll~ de 1926
en atención a ,.ambo. IncJueive
conferida en el qUe la antiliiedadfu~ la del día 1 ~~Pleo de sargento
d~ agOsto; ten¡en.d~ exPresado mes
dISpuesto en la I en CUenta lo
febrero del año pr~a. ordeu de 7 de
lUo OnCIAL nú11Jr %lIno pasado (DIA_
trato ~n su asce~o3;)~ a~ae el re.
sa. aleI1ae a la voluu ebldo a cau.
lado, el Rey (q D ntad del ilUere_
con lo informad' . g.', de &cuerdo
e . 11Itervenci6n c:or la Intendencia
tenido a bien a neral Militar ha
debiendo hacereej'er a lo solicitado
el Cuerpo a qu:e a recla.mación po~
C!' de eu aec¿rtenecí~~ la ~po_
eJercicio cerrad d~ adlclona·lee al
tre de 19:16 ~ 1e segundo semes_
101 l%Wl8es d'e d' h o que se rdiere a
.l_ d' . le o año y 1 d 1~ IClembre d a e mes
rflllpecta a loe de 1927, por lo que
plimentándose t'U~n~ted.Ú1timo, Cum-
SUELDOS, HABERES Y GRATI- orden cir.eular d o Ispone la real
• FICACIONES de 19I1 (C L á 14 de diciembre
De real ~reknlJl 11J. z4~'.
señor Miniatro ,comuDlcada por el
ro a V E de la Guerra, lo di-
demú . f . para .su conocimi:ento
e eetoe D1()II d y
cmcia much~ afi ~al1 ~ a VUe-
enero <\e 1938. os. adnd S de
Suboficial, D. Salvador Fernán.dcz
Sáenz de Tejada, del Negociado de re-
clutamiento de Lanche, para Barce-
lona.
Suboficial maestro de banda, D. Feli-
pe Vareta Alonso, del regimiento Tarra-
lona, 78, para Madrid.
Sargento, Antonio Lázaro Fortea, del
regimiento Inca. 62, para Ceuta (Cádiz).




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) le ha
servido cooceder el retiro para 101 puntos
que se indican en ta siguidite reIaci~,
al personal de Infanterfa compreodido
en la misma, que comienza con el sub.-
oficial D. Salvador Fernández SáeDz de
Tejada '1 termina con el sargento Aatonio
Uzaro'Fortes:, ctispoaiáldoae· al propio
tiempo que par fin del corriente mes cao-
sen baja en los Cuerpos a que perte-
necen.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en :n del
mes próximo puado, promovida por el
teniente coronel de Infanterla D. Fer-
nando ·Líae Pequeflo, del reaimiento Lu
Palmas núm. 66, en súplica de que se
le conceda el pase a reempluo volun-
tario con relidenCia en esta Corte, el
Rey'(q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por el interesado, con arre"
glo a la real orden de I2 de diciembre
de 1900 (c. L. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
5 de enero de Jl):a8.
Dugu. ». 1'ftu.úf
Sefior Capitio general de Canarias.
Señores Capitán general de la primera re-
gión e Interventor general del Ej&'-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
ha servido disponer que el sargento del
batallón Cazadores de Africa nÚDL 2 Jo-
sé Antiñolo Moreno, paJe destinado de
plantilla al Grupo de Fuerzat Rej(U1ares
Indigenas de Alhucemas n6m. S, cau-
sando alta '1 baja en la revista de Co-
misario del mes próximo.
De real orelen, ~unicada por ~ se-
fior Ministro de la Guerra, 10 dilO a
V. E. para.1U COIIOCimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aAoL Madrid 5 eje enero de 1928·
El~""'"
AJnoIno ÚIUDA OaftGA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejército.
ULACI6" QUE SE CITA
D. Rafael Márquez Caball~~o, de los
Somatenes de la segunda reglon, al re-
¡imiento de Granada, 34·
D. Manuel Garcia MlI:lea, de la zona
de reclutamiento de Sona, 25, a ta se-
gunda media brigada de la segunda de
Montaña. .
D. José Páez Lanillos, de JUez de cau-
sas de la sexta región, a la zona de
reclutamiento de Soria, 25·
Madrid 31 de diciembre de 1931·-
Duque de Tetuán.
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AJftOKIO LosADA OIlTmA
Sefior Capitán general de lá. cuarta
reaión.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el sar-
gento D. Luis Tejera Casado, sea
dado de baja por fin de mayo último
en el octavo regimiento de Artillería
ligera, por haber sido nombrado co-
brador de mercado. de la Junta de
Arbitrios de Meli11a.
De real orden, comunicada por el
seftor. Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para &u conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
•muchos afios. Madrid 4 de enere>
de 1928.
de enero de 1927 (D. O. núm. 21),
una vacante de subalterno de Caba-
llería (E. A.) en la Yeguada y Se-
mentales de Smid-el-Má y Depósito de
Ganado de Lara.che, dependiente de la
Sección de Caballería y Cría Caballar,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se celebre el correspondiente
concurso. Los de esta clase, Arma
y escala, que deseen tomar parte ~n
él,. promoverán sus instancias para
qlle se encuentren en este Ministerio,
dentro del plazo de veinte días, conta-
dos a partír de la fecha de publicaci6n
de esta real orden, acompañadas del
certificado que previene la real orden
cireula1: de 17 de agosto de 1927 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 18~), coPias de las
hojas de hechos y demás documen-
tos justificativos de su aptitud, las
que serán remitidas tdirectJlmente por
los primeros jefee de los cuerpos o
dependencias.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra BU conocimiento. y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 4 de enero de 1928.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
rellOl1lción de. esta fecha, se ha :<>er-
vido conferir los mandos de nueva
creación en Africa a. los jefes de Ar-
tillería comprendidos en la siguiente-
relación, que principia con D. Luis
:Lombarte Serrano y termina con don
¡Angel Palacios Ortiz de Bustamante.
I
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
¡Dios guarde a V. E. muchos años:
¡Madrid S de enero de 1928.~ DB Tnu.ur
Seftor Jefe Superior de !as Fuenas
Militares de Mart"Uécos.








Circ:ular. Exano, Sr.: Para.. pro-
veer con arreglo a 10 que preceptúa
el real decreto de 16 de marzo de 1921
(D. O. nWn: 61) y reglamento apro-
bado por real den circular de 24
Circular. Excmo. Sr.: En vista del
escrito diri~ido a c:ste Ministerio por
el Presidente de la Socieda~ de Fo-
mento de 1& Cría Caballar en Eapafia,
en solicitud de que se autorice la con-
currencia de jefes y oficiales a las
carreras de caballos que se han de
l:c1ebrar en esta Corte, durante los dlae
4. lI, 18 Y ~5 de marzo; 1, 8, 15, 22 Y
29 de abril; 6, 10, 13, 17, 20, 27 Y 31
de ma·yo; 3, 7. 10, 14. 17, 21, 24 y 28
de junio; 1, S Y 8 de julio; y en el
Real Hipódromo de Aranjuez los dias
3 y 24 de ma.yo del corriente afio, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce·
der a lo solicitado, debiendo sujetarse
para su celebraci6n, conl:urrencia de
jefes y oficiales y demá. extremos, a
lo determinado en el reglamento de 13
de octubre de 1919 (C. L. núm. 3::l4).
Es asimismo la voluntad de S. M., que
el Capit'n general' de la primera región
comunique esta autorizaci6n al men-
cionado Prelidente.
De real orden lo digo a V. -E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 192~t
Circular. Excmo. Sr.: En vist¡l
del escrito dirigido a este Ministerio
por d Presidente de la Real Socied.ul
Hípíca. Española, en solicitud de que
se autorice a los jefes y oficiales del
Ejército para tomar parte en el Cam
peonato de caballos de Armas que se
ha de cekbrar en esta Corte, durante
la segunda quincena del próximo mes
de marzo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a 10 solicitado y dispo?·
ner que el expresado Campeonato ten-
ga el carácter de "Concurso generJoI",
sujetándose para su celebración, con-
currencia de jefes y oficiales y demás
extremos, a lo prevenido. en d regla-
mento de Z::l de febrero de 1905 ("Co-
lección Legislativa núm. 33). Es asi-
mismo la voluntad de S. M., que el Ca-
p~tán general de la primera regi6n co-
munique esta concesión al mencionado
Prellidente.
'De real orden lo .digo a V. É. pa-
.ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid -4 !de enero de 1928.
l ••
...... CIIIIII'fI , CI1I:C*IIIr
ASCENSOS'
R&LACION QUE SE CITA
A coronel.
D. Ele<l.u~l Lope Garda, ayudaD-
t. de campo 'del Tenientle' geceraJ
D. D4IDMO Berenguer FU6t~.
D. Juan gincheJ de Pol, de la Aca-
demia del Arma.
D. Luía Fajardo. A.Uencle, de 1tl
Mehal-ta ~ Melilla.
Sefior...
D. Alvaro Pita. Jla Veiga. y M(Írc
gado, del reaimiMto Cazádo~ G~-
licia, 2S. . .
D. Luis Sán<:hez lbiriC1l, del rt'-
gimiento . Lanceros Pcinci,e, 3.
D. EnriqUé GonalUea-AAleG y.No-
riega, de 108 SelviciOll de Aet1Mliu>-
tica militar.
:MadricJ • eI.. e.odI'. Se J94;-l>~
«l'Ie de TetúD,
Ci~cular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha tenido a: bien conceder
el empleo superior inmediato, por
elección, con arreglo al real decreto
de 3 de septiembre de I9Ú> (C. L. nú-
mero 308), a los jefes y o1iciales del
Arma de Caballer1a comprendidos en
la siguiente relación, que principia
con D. Ezequiel Lope Garda y ter-
mina con D. Enrique Gon:zál~..Anleo '
y Noriej'a, los cualee figuran en el
caadro de elecci6n publicaclo pgr real
orden de 3 del corriente mes -(DIARIO
OFICIAL núm. 3), debiendo disfrutar
en' el empleo que 'le le confiere la
efectividad de elta fecha.
De real ordeo lo dij'O a V. E. opa..
ra su' conociml~nto y demás efJectol
Di08 ll'Ualdea. V. E. muchos afiOll.
Madrid 4 de enero Ce 1028.
~1Wr Jete Superior de las Fuena.s
Militares de Marruecos.
Señores Intendente gellle1"a'l militar e
Interventor general del Ejército.
a dicho año y al del mee de diciem·
bre de 19~7 por 10 que respecta a
106 meses de este 'l1ltimo, cumplim.en-
tándose cuanto dispone la real or-
den circular de l. de diciembre de
J9II (C. L. núm. 247).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 di-
go a V. E. para .u conocim~nto y
demás ¡efectos. Dios guarde a vu&-
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ASCENSOS
Señor Capitán general d~ la segunda
región.
Señor Interventor general del Ej~r.
cito. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido confinnar el aKenso a suboficial
de la escala de complemento de Ingenieros
a los sargentos Alberto Porras Mata, Al-
berto Aladrén Palomar, Francisco 'Sal-
daña Garcla, Arturo Setién Yartínez,
Diego ImIaguero MiriI y Antonio Agr~.
dano Soto, del regimiento de Pootoneros,
y Blas Ruiz Mulioz de la Torre, del
regimiento de Telégrafos, asignándoles
la antigüedad de primero de diciemb~e
pr6ximo pasado.
De real orden. comunicada por el se-
fiar Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su cooocimiento y demás
Sermo. Sr.: En cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 19 del real
decreto de :l de septiembre de 1936
(D. O. núm. I~), el Rey (que Dios
gUllrde) se ha servido conceder el
ascenso al. empleo luperior inmediato,
con la utigtiedad de esta fecha, en
vacantes correspondientes al aace:J-
10 por elección, al teniente corobel
ele IqeDis_ D. Silverio Caladas
Valdá, COIl destino en la ComandaD- ~
da de Obr.. nserva X parque de ID-
,enieros de ia legunda reglón, y ca·
piÚI1 D. Juli'n Azofra Herrerla, ex-
cedente con sueldo entero en la mis-
ma .regi6n, que figuran en 101 cuadros
publicados con la rc.al orden circular
de 3 del actual (D. O. núm. 3).
De real orden lo digo a V. A. R.
para IU conocimiento y dem's efec-
to.. DiOl guarde a V. A. R. muchos
alos. Madrid 4 de enero de 1938.
. Dogoa DE TST11.b
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado por el comandante de Arti·
llería D. Luis AragonéiJ Champín, con
destino en la Fábrica de pólvoras de
Murcia, el Rey (q. D. g.) se ha ler-
Yido concederle el pase a situ.&c:i6n de
supernumerario lin lueldo, con res;.
dencia en la zona espafiola del Protec-
torado en Marruecos, según precep-
túa el real decreto de 20 de agosto
de 1925 (c. L. núm. 275).
De ral orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento.y demá:s efee:to5.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de J928.
DI.5PONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !le
ha servido disponer que el capitán de:
Artilleria D. Joaquín Bellón Roca de
Togores, perteneciente al quinto re~
gimiento a pie, quede disponible en la
octava región, con residencia en San-
tiallO de CampostICla (Coruña), con
arreglo a la real orden circular de 12
de noviembre de 1924 (D. O. núme-
ro 255).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DiO$ guarde a hy. E .muchos años.
Madrid 5 de enero de 19~.
Doguz DI: Txm¡..u.
Seliores Capitanes generales de la
quinta y octava region~s. '
Seftor .Interventor geoeral' del Ejér-
cito.
,¡f " Harta IÜ T,/wd...
Cabo, \iíguel Arroyo Infante, de
la millna. como tlcribiente y de lo.
Servicio. de Artillar!a y Tropall d.
Coata y Posici6n de Ceub.
K.,drid 4 de enero de 1928.-1.0-
..da.
A IG Mtlsal-la JalifiDM de Ttlum..
Sargento, ]oaquln Sánchez Andés,
de la. Agrupación de Artillería de
Campafia de Larache.
A la M thal-IG JalifiDM de Yebala.
....
Soldado escribiente, Antonio Vi-11... Ram6n. de los Servicios de
Artillerla y Tropas de' POIición de
Melllla.
Cabo, Miguel Huerta Lorda, "'-e las
mismas,.' como escribiente y de :01
Serviciol de ArtiUería y Tropas 'lie
Costa y Po"¡ción do Ceuta.
Soldado escribiente, Antonio Del-
pech Tomás, de la Agrupación de Ar-
tillería de Campalia de Ceuta.
A las lntervttlciones ",ililares de Tduá". Seftore. Jefe Superior de lu Fuerza.
Militares de Marruecol e Interven-
tor general del Ejército.
Soldado escribiente, D. Vicente Pin-
tado Romero, de la Agrupación de Ar- Señor Capitán general de la tercera
tillería de Campaña de Melilla. 1"egión
A la lMpecci6tJ gmeral.
.~ ......
A1n'oJUO LoSADA OaDGA
Sefior Jefe Superior de las Fuerzal
Militares de Marruecos.
Señores Director general de Marrue~
cos y ColoniaS e Interventor gene~
rlit del Ejército.
:uLACI6x Om SE CITA
a. V. E. par.a .u conocímiento y de-
máa efectol. Diol guaJ'de a V. E.
muchol alios. Madrid 4 de enero de
1928·
Excmo. Sr.: ·El Rey (q. D. g.)
se ha servido CÜ8poner cauftn .baja
en la fuerza para haberu ., ·alta ca
la sin babC!. de sus respectivos 1=uer-
pos, eo la litueción de ..Al Servicio
del Protectorado", lu claaa de tropa
de ArtiJler¡' que a continuación se
relacionan, por haber sido destinadas
a las lUIidades' jalifianas que se inoJ-
can.
De real orden, comunicada poi' el
selíor Ministro de la Guerra, 10 digo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resolución fecha 31 de diciem1>t'e 61-
timo, se ha servIdo conferir el mando
del tercer regimiento de Artillena de
montafla al coronel. D. Franciaco Lo-
renzo Mardnez, del parque ., reterva
de la octava resi6n. y el cargo de
Director del Colqio ~e Hllénuos de
Santa Bárbarll y San Fernaado, al
del milmo empleo D.. Elieeo Urilra
Parra, que titaba destinado lA el re-
ferido re¡imiento.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IIU conocímiento y. demá. efecto•.
Dio. guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 5 de enero de 1928.
Dugoa • TlmJú
Serlores Capítanea generales de la pn.
mera y octava resiones.
Sel\ores Interventor general del·Ejér-
cito y General Presidente del Con-
sejo de Administración del Colegio
de H uérfanol de Santa Birbara y
San • ernando.
D. Luis Lombarte Serr~o, Inspec-
tor ~ las fuerzas Y servlcl~s de Ar-
tilleria de la zona de Mehlla. ,para
el cargo de Inspecto~ d~ las Fuer-
zas y servicios de Artlllena del. ~uar­
te1 general de las fuerzas ml1Jtarel
de Marruecos.
Tenienta coroae1ea.
D. Francisco Roíg Garrues, jefe ~e
la agrupación de ArtiUeria de ~­
pafia de Meli1la, a la Comandancia
de dicho territorio.
D. Juan Vnceta García' Albe:r~~'
disponible en Larache y en conuSllon
en 101 servicios de Artillería y tro-
pas de posición de dicha plaza, a la
Comandancia de la misma.
D. Juan Olmedo Sanjuán, jef,. de la
agrupación de Artiller!a de campafia
de Ceuta, a la Coma!1'dancia de di-
cho territorio.
D. Angel Palacios Ortiz de BUI-
tamante, jefe de la agrupación de Ar-
tillería de Larache, a la Comandancia
del RiE.
Madrid S de enero de 192fl.-Du-
que de Tetuán.
© Ministerio d~ Defem~a




De orden Iliel Ex.::mo. sefior Minia·
tro de la Guerra y conforme con 10
solicitado por el m02:O con destino en
ele Labora.torlo, Jt.oz:nán Catalina Ari-
n, le le conceden do. metes de li-
cencia por enfenno para Guadal";ara.
Dios gu~ • V... cnuchOl a!lo••
l-Iadrid4 de enel~o de 1928.
m ............
A1n'oJaO LosADA O.,..
Seftbr Director doe.l Laboratorio Cen-
tral de medicaUl'entos.
Señor Prcs.idente -de la. Junta F'arma-
céutico-Admini!Jtrativa 'C!e Sanidad
Militar.
Relación eff que fuer~ mcltlídos: 13·014-
Soldado, José CabalJé Tomás, 37 pe-
letas.
Soldado, Manuel O.-tés Gómu, JO.
Otroi José Ferrer March, 31.Qtro, José Gonzálu: Benedicto, 41,25-
Otro, Luis Marín : lIúez, 66,75-
Otro, Arturo Mart áaez García, 94.75-
Otro, Manuel :Mata Cubero, J3.
Otro, Juan NOs Cif.Té, 57.
Sargento, Francisco> Salas Rodríguez,
JO pesetas. .
Cabo, Salvador So peras Pérez, lSo75-
Soldado, Frandscoo Tarifa PeUieer¡,
tt,2S pesetas.
. Otro, Fernando yitlanuen SanahuJa,
18 pesetas.
Otro, Jos~ Roig Cocinero, una.
I1SCluidos eff la 1"el4uió1J: n.846.
Sargento, Vicente ::Moya Centelles, pe-
setas 158,75.
Soldado, Antonio Cabell Aradl, 66,75.
Madrid 31 de dic:icrnbre de 1937.-
Losada.
tua1 paradero de los iDtteresado., le pu.
blica en el DIAJlIO O naAL de este Mi.
Disterio y en la Gacel/a. de Madrid, para
que IÍrva de notifica tióo a los mismos
o IUS herederos, bacié DC101es presente que
contra ·dicho acuerdo -pueden interponer
el recurso coDtencioso administrativo' que
previene el artículo 2 ...• de la ley de JO ;
de julio de 1904, denb~OI del plazo de trea
meses, a partir de la. fechas de publi-
caci6n de estos anun·tíos en dichos pe-
ri6dicos oficiales.





Habiendo sido declarado. prescri-
tos por la Dirección general de lA Deu·
da los créditos procedentes de haberes y
pluses, devengados en la campatla de Cu-
ba por ios individuos que pertenecieron
al primer batallón del regimiento de In-
fantería Almansa núm. 18, que a conti-
nuación se relacionan, por no haberse
justificado que dichos créditos fueron
reclamados con arreglo a 10 prevenido enla real orden de 2 de agosto de IgIl 1--------.--------
(D. O. núm. 1(9), e ignor4ndo~ el ac-
l'f~~l:d.a."J.f:'·!".V..wr~ll.·.i.\M~L.e'~
DISPOSlCIMS
ie la~ '1 DtreocIua '-raJes






Habiendo sido declarados prescri-
tos por la Direcci6n general de la
Deuda los créditos procedentes de
haberes y pluses, devengados en la
campaña de Cuba por los individuos
que pertenecieron al primer batall6n
del regimiento del Infantería Gero-
na, n, que a continuaci6n se relacio-
nan, por no haberse justificado qn~
dichos créditos fueron reclamados COn
arreglo a lo prevenido en la real or-
dell de 2de agosto de 19II (D. O. nú-
merco 16<)), e ignorándose el actual
paradero de los interesados, se pu-
blica en el DIAIUO OFIC)AL de este
Ministerio y en la Gaceta de Madrid,
para que sirva de notificación a los
mismos o a sus herederos, haciéndo-
les presente que contra dicho acuerdo
pueden interponer el recurso conten-
cioso administrativo que previene el
artículo segundo de la ley de 30 de
julio de 1904, dentro del plazo de
tres meses, a partir de las fechas de
-_·_··~"""--'-------Ipublicación de estos anuncios en di-
chos periódicos oficiales.
Relaci6n en que fueron i~cIuídos: 13.108.
Soldado, Francisco Breso Giner,
60 pesetas.
Otro, Julio Tusquellu Rouset,
25,25·
Otro, Ricardo Veivide G6mez, 57.
Madrid 31 de diciembre de 1927.-
Losada.
IICCIII ..........lIItIr
Sefior Capitán general de Canaria$.
Señores Capitanes generales de la
quinta región y de Baleares.
Señores Capitán general de la pri-
mera región, Intendente general mi-
litar e lnterventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo ~o'
licitado por el farmacéutico primero
de SanÍ'dad Militar, con destino en la
farmacia del Hospital de esa plaza,
D. Vicente Hijas Sánchez, el Rey
(q.. D. g.) ha tenido a bien concederle
licencia para contraer matrimonio con
doña María Adelaida Muñoz Amor,
cen arreglo a lo prevenido en el real
decreto de 26 de abril de 1924 (" Co-
lección Legislativa" núm. 296).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma'drid .. de enero de 1925.
l·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general militar, ha tenido
a bien disponer se prorrogue por tres
meses, a partir de primero del actual,
la comisión conferida por real orden
de 14 de septiembre último (D. O. ~ú­
mero 2(5), al farmacéutico mayor
D. Enrique Díaz Martínez, del Has-
. pital de ZaragQ;Za, y al primero don
Emilio Santos Ascarza, .del de Palma
de Mallorca, para asistir at curso de
especialidades farma'Céuticas en el
Laboratorio Central de medicamen-
tos; devengando las dietas reglam~n­
tarías, disminuídas en un 20 por lOO,
conforme dispone la real orden ::ir-
calar de 13 de febrero de 1925
(D. O. núm. 136).
De real orden lo digo .a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1928.
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